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LOS Q U E M U E R E N 
M A D R I D , 20 .—Telegraf ían de Palma de 
Mallorca que ha fallecido el i lustre rector 
del Seminario de a q ü e l l a capital , don M i -
guel Maura , hermano del ex presidente 
del Consejo de ministros. 
Su muerte ha sido s e n t i d í s i m a , y el en-
t ierro ha constituido una gran manifes-
t ac ión del dolor que ha causado su pér-
dida. . 
Asistieron al acto representaciones de 
todas las clases sociales, pues el finado 
era querido y admirado por todo el pue-
blo. 
El gobernador c iv i l dió el p é s a m e a la 
fami l ia y as i s t ió al entierro en nombre del 
Gobierno. 
* * * 
La not ic ia del fallecimiento de don M i -
guel Maura nos a ñ i g e profundamente, 
porque, aparte de tratarse de un hombre 
justo y ejieonplar, Ei . PUEBLO CÁNTABRO ha-
ce suyos los dolores y las a l e g r í a s que 
afectan a;nuestro insigne jefe y amigo ve-
nerado, don Antonio Maura . 
Desde m u y joven m o s t r ó don Miguel 
M a u r a decidida vocación por la vida 
sacerdotal, y cuando vió coronados sus 
anhelos no t a r d ó en darse a ccyiocer y 
a d m i r a r por su s a b i d u r í a y por sus vi r -
tudes. 
Sus altas dotes le hicieron merecer dis-
tintos puestos, hasta que hace m á s de 
veinte a ñ o s ocupó el cargo de rector del 
Seminario de Palma de M'allorca. 
En diversas ocasiones fué propuesto pa-
ra un Obispado; pero don Migue.1 Maura 
r e c h a z ó siempre ese honor y prefir ió se-
gu i r entregado a sus estudios y a los des-
velos de la e n s e ñ a n z a en el Seminario de 
su ciudad natal , donde ha fallecido ro-
deado del amor de sus d i sc ípu los y del res-
peto y la vene rac ión de todo el pueblo. 
¡ D e s c a n s e en paz el virtuoso sacerdote! 
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D E B I L B A O 
POR TFXfrFONc. 
El lio del Arriaga.—Perezagua entra a 
la fuerza. - A c t a notarial.—La visita de 
inspección. 
B I L B A O , 20.—Contra lo que esperaba 
amicho públ ico, el alcalde inter ino no se 
p r e s e n t ó ayer en el teatro de Arr iaga para 
a c o m p a ñ a r a los arquitectos municipales 
en su visi ta de inspecc ión . Quiso, por lo 
visto, respetar-el descanso dominicaL 
-Próxdanamente a las cuatro de esta tar-
de se p re sen tó , con los arquitectos señores 
Bastida y Ci l y el ordenanza s e ñ o r S á n -
chez. 
A l t ra tar de penetrar en" el edificio, el 
gua lda s eño r Benguria le hizo presente 
que, sin con lar con el adminis t rador , no 
le p e r m i t í a el paso. -
El alcaldo inter ino no ocultó su contra-
niedad, y algo debió decir en a l ta voz que 
fué oído por e! administrador, s eño r Gu-
tiérreV,, quien o r d e n ó al guarda que deja-
ra subir al alcalde y a los arquitectos. 
Poco después llegaron varios s eño re s de 
la Junta, el arquitecto s eño r Ugalde y el 
notar io señor M a r í n . 
A presencia de és tos expuso el señor Pe-
reza-gúa el objetó de su presencia, que no 
era otro que el de que los arquitectos que 
!P a •oimpañaban g i r a r an una visita de 
inspecc ión al edificio del teatro, para lo 
cual exhibió el decreto correspondiente 
firmado por él misano. 
•Los señores de La Junta mostraron su 
n m f o m i M a d ; pero pidieron al alcalde in -
tprino una copia del decreto. 
El señor Perezagua parece que manifes-
tó que no t en í a por q u é entregar copia del 
de re to . 
•Se le .replicó que, en ta l caso, no pod í an 
fa i l i tar le la entrada' en el edificio. 
A su vez, el señor Perezagua contes tó 
que si no le' faci l i taban la entrada entra-
r í a por la fuerza, y a s í se dispuso a ha-
cerlo. 
En vista de ello, los s eño re s de la Junta 
requirieron la a c t u a c i ó n del notar io s eño r 
M a r í n , quien l evan tó el acta correspon-
diente. 
Entre tanto el s eño r Perezagua o r d e n ó 
al munic ipa l de servicio que fuera en bus-
ca de un cerrajero, quien, al llegar, pro-
cedió a forzar la puerta que del Club N á u -
tico da acceso al teatro. 
Sus intentos fueron vanos, y hubo ne-
cesidad de recur r i r a los servicios de un 
carpintero, que no fué hallado, teniendo 
el cerrajero que serrar los panales de-la 
puerta, y poco después quedaba franco el 
paso. 
E l alcalde in ter ino y los arquitectos rea-
lizaron la visita de inspecc ión , y de spués 
regresaron al Ayuntamiento . 
Las a rquá tec tos s eño re s Bastida y Gi l 
han quedado encargados de emit i r el dic-
tamen correspondiente sobre el resultado 
de la visita de inspecc ión . 
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Los infantesjn Santander. 
Don Alfonso y doña Beatriz, 
a la corte. 
Ayer c i rcu ló la noticia de que los infan-
tes don Alfonso y d o ñ a Beatriz marcha-
r í a n por la tarde en el t ren correo del 
Norte. 
Con tal motivo, el gobernador, don Julio 
Blasco, fué a la e s t ac ión a despedir a nues-
tros ilustres h u é s p e d e s , e n t e r á n d o s e all í 
do que el viaje de los infantes no se efec-
t u a r í a hasta hoy. 
En efecto, don Alifonso y d o ñ a Beatriz 
s a l d r á n esta tarde para la corte, donde 
p a s a r á n dos o tres d í a s viendo las obras 
de reforma que se e s t á n haciendo en el 
Palacio Real, volviendo luego a la Magda-
lena, en cuya posesión p e r m a n e c e r á n to-
do él mes de septiembre. 
* * * 
Los infantes s a l d r á n a las tres de la 
tarde en a u t o m ó v i l , de t en i éndose en Las 
Fraguas para tomar el té con los s eño re s 
duques de Santo Mauro. 
Desde Las Fraguas se d i r i g i r á n a Rei-
nosa, esperando el paso del t ren correo 
en la v i l l a campurriana.-
Regreso de una cacería. 
Aunque ayer t a m b i é n se dijo que los 
infantes don" Carlos, d o ñ a Luisa, don Ra-
niero y don Jenaro r e g r e s a r í a n anoche de 
su excurs ión c inegé t i ca a los Picos de Eu-
ropa, es lo cierto, s egún los informes que 
hemos podido adqui r i r , que Sus Altezas 
no r e g r e s a r á n a Santander hasta m a ñ a n a 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 20.—El s eño r Dato recibió a 
los periodistas a la hora de costumbre. 
Comenzó d ic iéndoles que h a b í a despa-
chado con el Rey y que m a ñ a n a se cele-
b r a r á Consejo de ministros en Palacio, 
presícIMq por don Alfonso. 
Durante el despacho del Monarca con el 
jefe del Gobierno, aqué l se i n t e r e s ó por el 
indul to del reo de Calcena (Zaragoza). . 
El presidente del Consejo man i f e s tó a 
don Alfonso que por las circunstancias 
agravantes que concurren en el delito no 
.:e pod ía aconsejar el indul to . 
De Marruecos, las noticias que ten ía el 
presidente, no acusaban hinigüna nove-
dad. 
El Rey e s t a r á en Madr id hasta el pró-
ómo miérco les . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el jefe del Gobier-
no a ilos representantes de Ja prensa, que 
é l i t ro de unos d í a s se p u b l i c a r á eí á n t i ñ -
ció sacando a concurso el arr iendo del 
teatro Real. 
Se introducen algunas í r iod i f leac ion^ 
11 él pliego de condiciones. 
Sé deja al empresario en l ibert" I de 
acción para que pueda u t i l i za r los pqá-
'•os correspondientes al minis ter io de ins 
t rucción públ ica . 
A! empresario se le exige t a m b i é n bie -
las g a r a n t í a s . 
Só.Io se r e s e r v a r á n el palco real, el del 
•.''quito y el d é l o s ministros. 
En caso de que no se presente n i n g ú n 
xMtor para el arr iendo de dicho teatro, 
-to s e r á explotado por eJ Estando. 
T; nibién dijo el jefe del Gobierno que 
ai bía fallecido el secretario de Negocios 
vtranjeros en P a r í s , M . Rossel. 
Luego calificó el presidente de muy in -
o-. ;:.II! • la in te rv iú celebrada por thon-
-•.ieur LOUT con don Alfonso, y que pn-
bilica «Le J o u r n a l » . 
l ' n péf iodis ta p r e g u n t ó al s eño r Dato 
si era cierto que ol viaje de Lerroux 
P a r í s hab í a Siulo con objeto de desuifi i-
ÜE el infundio de que los submiarinus aile-
inianes se aprovisionaban en los puertos 
españo les . 
El presidente contes tó que esto e n un 
absurdo. 
Otro periodista p r e g u n t ó al señor Dato 
••i h a b í a causado mal efecto las frases 
del gobernador de Barcelona al decir que 
no consen t i r í a n inguna clase de mamifes-
taciones. 
El presidente dijo que las palabras ha-
b ían sido ma l Interpretadas, pues lo que 
quiso -decir el s eño r Andrade era que no 
se a u t o r i z a r í a n inguna m a n i f e s t a c i ó n en 
las condiciones en que se celebró ayer. 
En Gobernación. 
El s eño r Sánchez Guerra , di jo míe ha 
recibido numerosas visitas de candidatos 
para las p r ó x i m a s elecciones municipa-
les. 
H a h l á n d o del conflicto de Gijón, dijo 
que no se ha solucionado t o d a v í a . 
En los muelles se trabajaba hoy. 
No han llegado a un acuerdo los pa-
tronos y obreros fundidores, muchos de 
los cuales han sido solicitados para i r a 
trabajar a Francia . 
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La caza del submarino. 
Desde el pr inc ip io de la guerra euro-
pea, los ingleses se dieron a pensar en el 
modo de echar por t ierra lós planes .ger-
manos, por lo que r e s p é H a b a a los sub-
marinos. 
Las p é r d i d a s casi seguidas dei «Hogue», 
del «Crecy», del «Aboukir» , del «Pa th f in -
der», del «Hawk» y del «Formidab le» ; les 
hicieron aguzar la i m a g i n a c i ó n , y, por lo 
visto, ya han dado con la so luc ión de tan 
d i f í c i r p r o b l e m a . La cosa nó puede ser ni 
m á s simple n i m á s « n a t u r a l » . 
Lo pr imero que hacen los «des t royers» 
dedicados a la caza, es ver si "hay en los 
profundos del mar a l g ú n submarino. He: 
cho esto y vista la «pieza», lo que sigue es 
coser y cantar. L u escuadrilla aguarda, 
en acecho, hasta que encuentra la ocas ión 
de c a ñ o n e a r l a , y en cuanto se pone a t i ro 
lo realizan de l a manera m á s sencilla y 
c ó m o d a del mundo. 
El ojeo t a m b i é n es «sencil l ísimo». Los 
v ig ías de los barcos cazadores, p r i s m á t i -
co en mano, observan si en el mar se ve 
la ondu lac ión que forman sin in te r rup-
ción las p e q u e ñ a s burbujas de aire que el 
submarino deja escapar. Es decir, que 
para los ingleses, que son hombres de una 
vista muy singular, las burbujas de aire 
de los submarinos son cosas que no pue-
den confundirse con las m i l ondulaciones 
que producen los mares. 
Por eso no nos e x r a ñ a n las muchas pér-
didas de submarinos tudescos. En efecto, 
con ese truco b r i t á n i c o , producto de ma-
duras cavilaciones, no t e n d r á otro redtífe-
dio el enemisro que levantar el bloqueo de 
Ingla ter ra . 
Y debe de ser el hecho tan corriente y 
tan fácil , que cualquier paseante p u e d e 
presenciarlo desde un acantilado o desde 
cualquier peña que se adentre un algo en 
el mar. 
«Hace poco m á s de un mes—r^fie'-e un 
lestigo ocular—me encontraba yo en la 
costa oriental , c u a n d ^ a poco m á s de tres 
mil las , v i avanzar tres «des t royers» . Dos 
de ellos navegaban a la par y el tercero un 
poco m á s a t r á s , pero entre los dos prime-
ros; los tres buques marchaban a poca 
velocidad, y yo los s e g u í a con la vista, 
cuando, de pronto, el «des t róyer» que se 
hallaba d e t r á s , dió un e m p u j ó n hacia ade-
lante, hendiendo el agua a toda marcha ; 
los otros dos se pusieron a hacer zis-zas 
y empezaron a t i r a r c a ñ o n a z o s . Durante 
a l g ú n tiempo, los tres barcos de combate 
ejecutaron e x t r a ñ o s movimientos, mien-
tras sus c a ñ o n e s s e g u í a n tronando. Des-
pués cesó el fuego y los tres navios nave-
garon poco a poco durante una media 
hora, hecho lo cual desaparecieron en al-
ta mar . Su mi s ión 'hab ía terminado. Á la 
siguiente marea la playa estfiba llena de 
acei te .» 
Y a se ve la faci l idad que para estas co-
sas tienen los marinos bri tánicos. . ." y los 
testigos oculares. 
l.o peor es que todo ello es una ment i -
ra m á s que a ñ a d i r a las muchas que lee-
mos todos los d í a s en la prensa aliada. 
El «tupé» f rancés sigue siendo de lo m á s 
desahogado y cínico que puede darse. 
Esas patochadas, buenas, sólo para con-
t á r s e l a s a los n i ñ o s de spués de la lec-
ción, quieren co locá r se l a s al pueblo que 
ya va d á n d o s e cuenta del juego y que no 
se t raga la p i ldora como al pr inc ip io de 
la c a m p a ñ a . 
Los alemanes no cuentan en sus per ió-
dicos esas n i ñ e r í a s y son los que Uevan 
la guerra, hasta el presente, con m á s 
ventaja. 
Porque, m á s p rác t i cos que los aliados, 
en lugar de hacerla desde las redaccio-
nes de los per iód icos , la hacen en los 
campos del combate, donde es todo, ver-
dad, aunque nadie lo cuente, y donde se 
lucha para la g lor ia del final—que es 
-cosa oue d e s p u é s no puede callarse—, 
sabiendo que con ese proceder nadie, 
vuelvan triunfadores o derrotados, po-
d r á decirles que le han mentido. 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños, a la medida. 
Un interesante artículo 
del conde de la Mortera. 
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En el «Diar io de la M a r i n a » llegado úl-
t imamente a Santander encontramos un 
•artículo de g ran in t e ré s , o r ig ina l de nues-
tro ilustre amigo el conde de la Mortera , 
y que copiamos a «ron t i n nac ión . 
M a d r i d , j u l i o . 
El fracaso del e m p r é s t i t o , y,' con mot i -
vo del fracaso, la conso l idac ión del Go-
bierno que lo padec ió , tuvo otra conse-
cnencia no menos incongruente con las 
deducciones de una lógica sana, aunque 
m u y a tono con el anormal • desenvolvi-
miento de nuestra poilítica : la proclama-
ción del s eño r Dato coono jefe del partido 
liberal conservador. 
Un asombro. 
.Desde que en octubre de 1913 formóse 
la s i tuac ión actual i dónea , para t u rna r 
ron la romanonisba en la pol í t ica de com-
placencia con los revolucionarios, que en 
enero de aquel a ñ o e(l part ido entero que 
acaudillaba el s eño r Mauna h a b í a declara-
do incompatible con el decoro colectivo y 
con las conveniencias nacionales, la exal-
tación del señor Dato a la d i recc ión cu lmi -
mante de esta labor comipl'icaida, insinuan-
te, meliflua, en que toman pr incipal par-
te las seducciones del trato, los conci l iábu-
los recatados, el tuteo mora l con los adver-
HUESPED ILUSTRE.—¥Á arzopispo de Tarragona, qve ha pasado varios d ías 
en Sanlander. 
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N o n c f r n n u m o r n H o o w o r dQÍSa A - , , i n v '•• ^ Camino, seño-
llCUoirU ílUlllt/rü U c d y c r . / a condesa viuda de Mansil la, doña Jose-
i fa Campuzano, viuda de F e r n á n d e z ; doña 
El esfuerzo que desde hace tiempo viene I M f ^ ' V ^ r d " " ' í í S * í Erlsclala"t? ^ 
real i ' / indo Fi PIIFRIO GANTARRO nara co- D- Ana ^ la Colma de Alvear, dona Cns-
tina Aguirre , viuda de Ortiz de la Torre; 
d o ñ a Aurora Corral de Quijano, d o ñ a Ma-
ría Quijano de Bustamante,. a o ñ a Lucia 
rresponder al Creciente favor que el pú-
blico le dispemsa, ©os barbecho merecer 
algunas felicitaciones, que sinceramente 
agradecemos. 
Nuestro estimado co'lega « L a s Not ic ias» 
se ocupaba ayer de nosotros para dedicar 
a nuestro n ú m e r o grandes elogios. 
, La opin ión de nuestros c o m p a ñ e r o s nos 
satisface mucho, por la autor idad que tie-
ne y el afecto que nos demuestran. 
A l darle las gracias, reiteramos al cole-
ga !a seguridad de que en todo nunnen ío 
sabremívs corresponder a é s a muestra de 
o n i p a ñ e r i s m o , que por ser poco frecuen-
te nos obliga m á s a la g ra t i t ud . 
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Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS 
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Boda aristocrática. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
- Inyecciones Intravenosas del 606 y 914 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Qómex OreAa. número 6, principal 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
ronsulta de diez a una v de tres a seis. 
Alameda Primer*, l i y II .—Teléfono IM 
VICENTE AGÜINACO OCULISTA 
Consulta da diez a una y de tres a seit. 
B L A Í Í C A . N U M E R O 31, t » 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17. 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Francis-
H. Bárcena . °^is™ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
' K t. prlncloal ÍArcos de Dóritfal. 
ANTONIO ALRERDI : SÍVE^AÍ : 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 19, 1,1 
A u n o anunciamos en nuestro ú l t imo nú -
mero, a las once y media de la m a ñ a n a cte 
ayer se ce lebró en la iglesia de los Padres 
Carmelitas el enlace de la gent i l y bella 
señor i t a Luz (1. Camino con nuestro en-
t r a ñ a b l e amigo don Juan José Quijano 
de la Colina. 
El a l tar del Carmen, donde se verificó 
la ' s agrada ceremonia, estaba profusa 
y a r t í s t i c a m e n t e adornado con flores y 
plantas llevadas 'le los mejores jardines 
dé esta ciudad. 
Bendijo la un ión el reverendo Padre 
Mazarrasa, asistido del p á r r o c o de San-
ta Lucía ilon Sixto de Córdova , apadri-
nando a lo jóvenes contrayentes la v i r tuo-
sa s e ñ o r a d o ñ a Soledad de la Colina, Viu-
da de Quijano, madre del novio, y el ca-
balleroso seño r don Francisco González-
Camino, par i ré de la desposada. 
Fueron testigos: por parte de la novia, 
el respetable s eño r don Pedro Escailante 
y don Enrique G. Camino, y por la del no-
vio, don Juan José de Alvear y don Alfon-
so Huidobro. 
Luz G. Camino, que estaba verdadera-
rnente encantadora, luc ía un e l egan t í s imo 
traje blanco de raso l iberty, guarnecido 
de encajes valiosos, y sobre su l inda cabe-
za llevaba una corona de flores de a/.abar 
y sólo un imperdible de bri l lantes suje-
tando el velo. 
Juan José Quijano ves t í a el uniforme de 
ingeniero de Caminos, Canales y Puerlos, 
a cuyo bonroso Cuerpo pertenece. 
Termina'ila la bend ic ión nupcial , los r -
cién casados y sus a c o m p a ñ a n t e s pasa^jím 
a casa de los padres de la desposada, 
donde fueron obsequiados con un magni-
fico banquete, servido por la acreditada 
cocina del Café Suizo 
A las mesas se sentaron, con los nuevos 
esposos y con sus padrinos, las s e ñ o r a s 
d o ñ a E l v i r a Hol ívar , v iuda de Camino; Qlfiooa. 
Quijano de Mazarrasa, d o ñ a P i la r G. Ca-
mino «le Casuso, d o ñ a Rafaela Quijano de 
Quintana, doña M a r í a Escalante de Co-
sío, d o ñ a H i l a r i a Soto de Alvear, doña 
M a r í a Basagoiti de Alvear, d o ñ a Ana H u i -
dobro de Escalante, d o ñ a Elena Huidobro 
de L iaño , d o ñ a Faustina Otero de Quija-
no y D . ' M a r í a Cortiguera de Pombo; las 
s e ñ o r i t a s Luz Qui jano ; Meicedes, Na t iv i -
dad y Carmen Agui r re , L u c í a y Petronila 
Escalante, Consuelo G.- Camino, Guada-
lupe Ortiz de la Torre, M a r í a Solana, Jo-
efina Alvear, Carmen Alvea r ; M a r í a , 
Carmen, E lv i r a y Mercedes Camino , Ma-
ría Bustamante y Soledad Mazarr sa, y 
los- s eño re s don Pedro de Escalante, 
Padre Mazarrasa, don Sixto Córdova , don 
Leandro de Alvear, don Alfredo Alday, 
don Feilipe D. Bustamante; don José An-
tonio, don Manuel , don R a m ó n , don Gil -
berto y don Miguel Quijano, don Alfonso 
Huidobro, don Juan Castellanos, don Is i -
doro del Campo, señor conde de T o r r e á -
naz, don Alfredo L i a ñ o , don Carlos Pom-
bo ; don Enrique, don Eduardo, don Fran-
cisco, don Luis y don Fern "do G. Cami-
no, señor conde de Mansi l la , don José Ma-
ría .Bustamante, don Emil io y don Juan 
José Alvear, don Luis y don Eugcnin Es-
calante, don Francisco COSÍO, don Alfredo 
L iaño , don Juan Manuel Mazarrasa, don 
Carlos Quintana y don Carlos Pombo. 
Terminado el almuerzo se Kizo un po-
co de m ú s i c a y la gente joven pasó la tar-
de bailando. 
Los nuevos esposos salieron a las cin-
co y media, en au tomóv i l , con di recc ión 
a la finca que en Alar del Rey posee don 
Felipe D, Bustamante. 
Desde Castilla c o n t i n u a r á n su viaje de 
novios por A n d a l u c í a y Galicia. 
Deseamos a la feliz pareja una ventu-
rosa e inacabable luna de miel . 
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G I B R A L T A R , 20.—Se lia recibido un ra-
diograma en esta plaza, procedente de un 
vapor, en el que se dice haberse observa-
do la presencia de un submarino a l e m á n 
a 60 millas al Sur del Cnbo de San Vicen-
te, a los 30 grados Norte y 9,40 ü e s i e . 
El radiograma a ñ a d e que un gran va-
por de tres palos p a r e c í a hu i r del subma-
rino, (pie, sjn duda, inleii tó atacarle, 
w w w v v w v \ v v v \ v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v 
Los comprimidos de E S C O B A R L O P E Z 
son digestivos, antisépticos y alcalinos. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
po 
1 ocasionales, esa exa l t ac ión , digo, era i n -
dispensable y acaso se retrasaba. Indis-
pensable, porque considerada ' por algu-
i nos necesiaria y hasta pa t r ió t i ca , la polí t i-
! ca de halago a las izquierdas no h a b í a de 
1 encontrar servidor de m á s privi legiadas 
j condiciones que el actual presidente del 
¡ Consejo; retrasada, porque es bien visible 
j en el camipo l iberal lo que ha dado en lla-
marse la comezóñ sucesoria; es decir, la 
' iiinpaciencia, el desasosiego, la i r r i t a b i l i -
dad que en ol mundo polí t ico donde no son 
nuevas las «cr is i s del batmbre», marca, en 
r í a s agrupaciones acostumbradas al mono-
pbíio del Poder, el t é r m i n o del bienio, l i -
mite m á x i m o de resistencia a la estrechez 
del ostracisano. Indiispensaible era para los 
profesionales sinceros de esta pol í t ica no 
caer incoherentes y decapitados^ Necesi-
taban «orgar r iza rse para la oposición», co-
mo el señor Sándhez Guerra ha dicho con 
la posible elegancia. Lo cual quiere decir, 
j t raducido all romance paladino de los 
i Círculos pol í t icos , que necesita la situa-
| ción actual un apoderado cerca del conde 
1 de Homanones, mediador o «agen te de 
1 preces y gracias a sacar del Estado»—co-
mo d i r í a d s eño r Sáncihez de Toca—,lque 
pida, en su d ía , al jefe liberal la r ec íp roca 
e,n la pol í t ica de toma y daca, o del gr i fo 
y el vaso, con tanto éxito del conde segui-
da basta ahora. 
E l turno de las banderías . 
Que era temeiiario doblar el cabo del bie-
nio min is te r ia l sin prepararse a bien mo-
rir , p r u é b a n l o antecedentes rec-ientísimos, 
sin apelar al recurso de otros m á s ant i -
guos y pintorescos que en estes columnas 
reseñó él grari Mellado con i r o n í a i n i m i -
table. Sea- porque en E s p a ñ a , coono dec ía 
don Juan Valera (defendiendo - precisa-
mente a los polí t icos profesionales de las 
censuras de un conservador i lustre, el 
•onde de Liniers) , sobran las nueve déci-
mas partes de los s e ñ o r e s de levita, que 
una ley económica , fatal , empuja a la po-
iítica, "sea porque de antiguo las carreras 
administrat ivas, con sus emoluanentos, 
ascensos y derechos pasivos, tienen el mó-
dulo de los dos a ñ o s para cumpl i r en cada 
ca tegor í a condiciones de t r á n s i t o a k i n -
mediata superior, es lo cierto que impl ica 
verdadera temeridad el intento de prólon-
í a r las situaciones m á s viables por enci-
jnia del pavo de tres Navidades consecuti-
vas. En este punto, como en tantos otros, 
(•a conveniencia nacional choca con el in-
terés de b a n d e r í a . Convienen al pa í s Go-
biernos estables, gue suponen competen-
•ia, método, econoimía, labor ú t i l ; convie-
nen a los partidos Gobiernos breves, des: 
gaste yápido de hombres, crisis frecuen-
tes, m ú l t i p l e s improvisaciones de minis-
tros con su consiguiente trasiego de fun-
cionarios. P a t r i ó t i c a m e n t e in ten tó—y por 
las trazas a ú n intente—el poder modera-
dor iprolongar la vida de los Gobiernos o 
de las situaciones hasta el quinquenio, 
que constituye la vida constitucional de 
las Cortes. No obstante la influencia deci-
siva que el prestigio de la M o n a r q u í a da 
al Soberano sobre los partidos, se ha frus-
trado siempre su pa t r ió t i co designio. Si 
gobiernan los conservadores cerca de tres 
a ñ o - , como o c u r r i ó con Maura , el monar-
quismo de los liberalles, incluso de los ex 
ministros , mengua basta el canto de un 
loro, o degenera hasta convertirse en me-
ra ritualiidad del culto externo, y no imipi-
le que se solidaricen fuerzas gubernaimen-
tales con los extranjeros interesados en 
Bmipequeñecernos y difamarnos. Si go-
biernan los liberales y , como sucedió con 
Canalejas y Romanones, rebasan Ol l ími-
te cr í t ico, entonces son los conservadores 
quienes, cubriendo mejor las fonnas, y 
ohonestando su impadencia con un ciego 
nimor a la Corona, antes de resignarse a 
esperar, prefieren subir suscribiendo los 
oprobios del veto revolucionario, para con-
v iv i r con los diliamadores de la pol í t ica 
que sirvieron'hasta el momiento m isino en 
que s u r g i ó la ocas ión de remozar en el 
Poder el iacio entusiasmo de las cliente-
las. 
De suerte que la jefatura del señor Da-
to era suceso descontado. Pero ha sobreve-
nido en circunstancias tan anormales, que 
invi ten a considerar el momento de la 
p roc iamac ión ' misma y su trans 'endencia 
polí t ica. 
El momento. Nadie desconoce rá que hu-
bo otros m á s propicios. Pudo hacerse con 
motivo de la votación del Mensaje, en la 
cual, incluso tuvo el señor Dato, bien (pie 
ion muchas reservas expl íc i tas , el voto del 
señor La Cierva y el de sus aanig'ofi, que le 
han faltado ahora. Puuo hacerse al co-
mienzo del conflicto internacional , cuan-
do el Gobierno ace r tó a resistir el eimpuje 
de las izquierdas en favor de los aliados y 
todos los partidos plegaron sus banderas 
para robustecer ante los e x t r a ñ o s la auto-
ridad del Minis ter io . Pudo liacerse tam-
bién a raíz de aquella srsmn en que el 
Congreso depos i tó su confianza en el Go-
bierno para iprevenir y atender eficazmen-
te a la defensa nacional. G a r ó es que en 
cualquiera de estos momentos no hubiera 
podido disiimiilar eJ art if icio que k consa-
g r a c i ó n del s eño r Diato supone. Hubipí 
quedado al desnudo la in t r iga obscura i 
t r iunfó al retirarse Homanones del pJ re 
sin l iquidar sus responsabilidades por i 
avance mil i tad sobre T e t u á n y dejanoo, 
dotado el presupuesto, y se hubiera corr-' 
do el riesgo de turbar con una minucia H 
m é s t i c a . l a unanimidad pa t r ió t ica tan 
ce sa r í a para servir supremas o b l i o a S 
nes nacionailes. Pero, al menos, bubip,. 
tenido el alzamiento del señor Bato soln 
el pavés la g a l l a r d í a de las detemninario 
nes e s p o n t á n e a s y el ambiente favoraibk 
se finjan, deslizan en el fondo de los J , ; 
r i tus m á s optimistas una furtiva zozobríi 
¿Cómo negar que él fracaso del einmWl' 
to es, de parte de los elementos más cun 
servadores del pa ís , el repudio de una M 
l í t ica o rg i á s t i c a en el orden admínistratr 
vo, consecuencia inevitable del «olorofoí 
mo» y la «morf ina» derrochados en éslés 
dos a ñ o s para aplacar resistencias y aerp 
siones que cualquier Gobierno seguro (L 
su fuerza hubiera conjurado o reducán 
a p o y á n d o s e francamente en la opinión? 
Varios tropiezos. 
¿Cómo negar que la s i tuación moral de 
nuestros organismos oficiales en Marrue-
cos, donde ú R i m u m e n t e han ocurrido eri; 
sodios g r a v í s i m o s que el patriotismo vafe 
relatar, pero que nadie desconoce en i - i 
p a ñ a , b a s t a r í a n para inut i l izar definitiva, 
mente la s i tuac ión que tuvo la desgracia 
de ver disueltas en sus manos presturi'oa 
y disciplinas indispensables para mjSm 
ner nuestra zona en rég imen digno de un 
Estado a la moderna y no en anarquía efe 
taifas emam iipadas del alto comisarioqne 
representa la autoridad de España? ¡x.¿-
mo desconocer que la fatídica preguntó 
ha dos a ñ o s formulada por el señor Sán-
chez de'Toca : «¿Quién manda en Marrue-
cos?)), va ofreciendo en el curso de estas 
calendas los m á s siniestros enigmas? 
¿Cómo negar, por úiltimo, que el estado 
polí t ico de C a t a l u ñ a , donde se pugna pof 
dar una o r i en t ac ión económica realista a 
las actuaciones del Estado Central es, defe 
de que, cenadas las Cor tés , quedaron es-
tancados lOs pmye(\)S de zonas trancas, 
de conisorcios bancarios y otros de mayor 
o menbr fundamento ; como negar, repito, 
que el estado de opinión es allí, con rela-
ción a! Gobie rnó , lo m á s hostil, insolente 
y fosco que h a b í a m o s conocido desdi 
aquellos lejanos tiemlpos en que el propio 
seño r Dato fué injusta víctima de tan des-
a f o ra das m a I e \ o! en ci as ? 
La ci ivunstam'ja de tener el ((Diario de 
la M a r i n a » c o r r e s p o n d í especial en Bar-
celona me excusa de entrar eu purmeiiQ? 
res de la ag i t ac ión allí reinante. El hecho 
es que la Í Sociedades económicas lian to-
mado la in ic ia t iva de organizar una graii 
protesta contra eil Gobierno del señor Da-
to ; k i prensa afirma que en la impartan' 
cia de la protesta es tán interesados el ho-
nor y el porvenir de la región. No piensati 
resignarse a que les gobiernen quienes -
lifican de « te jedores de sudarios» dondé 
queda envuelta la riqueza de un gran 
p a í s ; y a l g ú n per iódico afirma que la je-
fatura del s e ñ o r Dato se rá truncada por el -
n a r é n t e s i s que abren el fracaso del cni-
prés t i to y la protesta de Cata luña. 
Lejos de m i á n i m o el asentimiento a pre-
parativos tan belicosos, ni siquiera a la 
jus t i f icación de las demandas (pie las 
fuerzas vivas de aquel país formulan. I e-
ro ante los hechos que aduzco": fracaso 
ded e m p r é s t i t o , s i tuac ión de nuestra zona 
m a r r o q u í y ag i t ac ión catalana, diucii-
mente p o d r á admi t i r nadie la •oportum-, 
dad con que los amigos del señor üaw 
han proclamado su jefatura en consagra-
••ión de los éxitos alcanzados. 
El Circulo Conservador por dentro. 
L a p r o c l a m a c i ó n en sí misma tambiéii 
merece a l g ú n aná l i s i s . Se tomo por p'''-
texto el nombramiento de presiden"; ae 
Centro Conservador, cargo por 
vinculado a la jefatura del partido. 
esta ceremonia ha de verse sólo linar11 ' 
d ic ión respetable. Lo que el señor i"1 -
zález Besada l lamó, según tropo 
te en tales casos, casa solariega oe 
conservadores, ha venido en el orílenI/ti 0 
ter ia l tan a menos, como en el p o ' ^ 
la colectividad que en ella se cobija, se 
duce a un modesto piso amueblado e» 
calle de San Sebas t ián . Nunca, con ' 
terse de gente adinerada y de gusto, 
el 
píen 
domici l io social del partido Nr|"al"';:'lta. 
r-.mdores. Pero a n t a ñ o estuvo apo. i ' ^ 
do en una casa señor ia l de l a - C a l ' „ M a . 
San J e r ó n i m o , de las pocas que eu . 
drid ostentan orgulloso escudo en , 
liada. Cuando allí se instalo e! üJ1{on. 
en las p o s t r i m e r í a s del reinado «e * el 
so X I I , causaron cierta ^nsacioi ^ 
públ ico los aparatos de la ¡ ' " ^ ' "SoneS: 
gas que el Círculo monto en l,)S " ^ n g n 
los antepechos afelpados qm' 1 v 
las barandil las, lujo insólito enu ^ ^ 
los s e ñ o r e s socios, cindiistenn''1 ^ ^ .1|Hl. 
ves, que platicaban en la '-af1 ,p " nüilli-
yados Jos codos en aquel •a-u,," n}|-ar" 
do. Entonces era frecneioe ^ , ,, 
sal ir en el po r t a lón de la n(,',K' .^nilal''1 
guna figura deü partido M"'^¿0I.ta|v>* 
Cánovas , si no era el pn'P" 11 Tnreno, 
tadista en persona: al conde i 
tu ra ; a Romero Robledo, lodia -
vo, atrayente, con su esf, a I s g u a ^ 
a S i l v e l á en. plena juvTn u<U^( , ?p l 
do siempre la arisb.cracia «le n]i,(, , 
del contacto con In ^ Z T n o e ^ l 
te aquella sonrisa i1'011^' a de ^&ñB 
cida t o d a v í a ' p o r la a " ^ ' ^ Fe.'" „ 
e n g a ñ o s i,Tcme<liablos: n <ion s p ^ 
Col Gayón , con ¿ ^ K ^ 
de Flaiides; a Vi l l ave id . . fea W 
ademanes, v i v a V l e gc.stOpWe ^ 
gozando las mieles de ^ P b n i.oi " ,,,„ 
sin duda, al conde de Esleb g ^ 
hombre maduro ya, < e , terW118 
chistes subiditos de coU" .. 
la pol le r ía del ( • • ' • ^ ' ^ mal c f ^ se-
Se avenia, sin c m l ^ ' vi(ia(l % <-se aven ía , sm ^ " ' prtiviu»u 0n 
hitos mundanos de eme , ^ 0 . ^11 
lecta la vida del "o P p r . 
vaho de Comités cal ejei ^ I 
cia de los antiguos C W * 
E L L PUEBLO CÁNTABRO 
vanzados h a b í a n forjado los cam-
tidos |ítiCos, transcendentales, del úl t i -
^ . K - i . ) del siglo X I X . Y sea por esto, 
i"1' r el desarrollo de otras Socieda-
sealpnnio el Casino, el Veloz Club, La 
jes. c0\x. que, neutrales en pol í t ica , ad-
l't'íi11' ^ I,'o-rata convivencia a lo m á s ¿ n \ -
Í"ÍÍI:II1|P la sociedad m a d r i l e ñ a , a i s l án -
liad0 ¡l DOco de las clientelas de cesantes 
do*0 (pulientes; sea t a m b i é n porque cada 
(lin1 semej rr>oWún, ell< 
g viaieron entre nosotros a gran 
fl0-ón1 de Hacienda. N i durante la je-
f ' ^ L de Maura, n i con la presunta del 
' ' "^Dato, ahora confirmada, logró ac-
^•QÍ'divino qué les decidiese a fre-
seft0r la vida corporativa. Costaba Dios y 
S a crue los propios senadores y dipu-
Píjos de la a g r u p a c i ó n figurasen en la 
Wcl0 j , .0 Ni la i m p l a n t a c i ó n del sufra-
''"'""liversal, con su complicada m e c á u i -
gi0?„ muñidores , interventores, servicio 
ca etc., logró vigorizarlas. E l Círcu-
de r^nservador s iguió la suerte de sus 
lo ¿nei-es. I'os m^s recalcitrantes asi-
^ . w l - t a m n de él pain engrosar las 
li,"'srí.c del Salón de Conferencias del 
161 JrSo abierto al estado l lano de' to-
^ l a s colectividades poTílicas. Reformas. 
('aS ñas eligieron d r s p u é s la demol ic ión 
^ l í n t i í r uo local, y entonces fué cuando 
rCírculo Conservador se ins t a ló en la ca-
• «iQ de San S e b a s t i á n , entre la plaza 
'llejTnírel V la calle de Atocha, frente a 
vlpsia que da nombre a la caUe, en 
la lo',prün del viejo Madr id , donde anta-







nialllt,a,'";,,[cellos salones, donde lo m á s del 
lU-e, bostezaban los ujieres a sus anchas. 
%ZS e] ofrecimiento de la presidencia de 
.', rínrulo ha sido la ocas ión para dis-
einir el señor Dato la jefa tura de la 
hueste-
Función casera. 
El acto celebróse, como'es na tura l , en 
familia- pues era tiesta de regodeo y con-
' atlI]a'ciones intimas. Limi tóse la cere-
monia a tres p e q u e ñ a s p l á t i c a s . Hab ló el 
residente ¿ej Congreso, s eño r González 
Bésada, para decir que desde el momen-
to en que el señor Dato h a b í a sido encar-
<r¡wio por Su Majestad de formar Gobier-
no el partido tenía ya jefe. Para el pre-
cíente del Congreso el otorgamiento del 
'poder por la Corona supone la jefatura. 
Teoría es ésta notoriamente e r r ó n e a , sor-
prendente en quien, aparte su talento y 
(fljtqra, representa, por el cargo que ocu-
la cima de la sobe ran í a nacional, ra-
Hante con las gradas del Trono. Unos haxi 
tjiéído ver en semejante a f i rmac ión un ho-
menaje al Rey; otros una ind icac ión a 
Dato de que la jefatura d u r a r á lo que la 
Corona larde en designar otro jefe del 
Gobierno. Respetando la. verdadera inten-
i'ión del orador, reconozcamos que en Es-
paña vivimos, siquiera sea imperfecta-
nipníe, en un rég imen de op in ión públ i -
ca: esta opinión encarna en los partidos 
v sea éstos los que libremente, sin pre-
vias Indicaciones del Centro, eligen la re-
presentación suprema de su polí t ica. La 
Corona puede y debe nombrar libremen-
te sus ministros; como los caudillos con 
igual libertad elegir o deponer sus jefes. 
De otro modo, el Poder Moderador se oon-
MTtiría en impulso, de a r m ó n i c o p a s a r í a 
a beligerante complicado en las r ival ida-
des, discordias y ambiciones de los ban-
dos políticos. También r e s u l t a r í a , con la 
tesis del señor González Besada, que 
ifüiénes con igual lealtad a la Corona que 
los favorecidos en el honor de la designa-
ción discrepasen, no obstante, en puntos 
que atañen a la di recc ión permanente de 
la colectividad, o h a b í a n de someterse, 
burlando las esperanzas de la opin ión que 
representan, con d a ñ o de la propia insti-
tución monárquica , o h a b í a n de parecer 
rebeldes ;i ella, con mengua positiva de 
la misma fuerza gobernante. Unicamen-
lí el afán de mantener la ficción de que 
el señor Dato representa al part ido con-
servador pudo inspirar a f i rmac ión tan re-
ñida con la realidad y con la sana doc-
trina constitucional. Lo cierto es que el 
partido conservador quedó roto en octu-
bre de 1913, cuando se le impuso la rec-
tificación de la polí t ica que hasta aquel 
mismo momento h a b í a defendido y pro-
clamado. Una gran masa de op in ión y 
«na gran parte del Estado Mayor, répre-
glado por Maura, Allendesalazar, Ro-
jriguez San Pedro, Osma, m a r q u é s de 
Hgueroa y Cierva, en cierto modo, no 
aceptaron la rectif icación: en cambio la 
sfeibió y pract icó la otra parte, repre-
sfntada más s e ñ a l a d a n r e n t e por Dato, 
¡MÍZález Besada, Sánchez Guerra v a úU 
"nja hora también por Sánchez foca , a 
pen las graves responsabilidades de su-
«fler al general A z c á r r a g a en la pres í -
dela de la Alta C á m a r a , para la cual 
•'-caba de ser nombrado por Su Majestad, 
dado la clarividente in tu ic ión del 
rainbü a seguir tras largos a ñ o s de inde-
pendencia solitaria, rica en hondos es-
tíos de filosofía pol í t ica que lo colocan 
! n(abeza de la mentalidad de su ban-
Discreto y cauto el seño r Sánchez de 
E ' t'10 obstante representar al Poder 
J : tanto en su condic ión de senador 
««cío.como por su cargo de presidente 
'e Senado, con tantos t í tu los obtenido, 
trin T í n cuida(,o de no suscribir la doc-
ÍPÍOA I!,8'1 colena el presidente del Con-
Js0- No enlazó para nada la jefatura 
cuifT " ^ e ^ i u a c i o n e s de la Corona; 
Ppr el con t ra r ío , de a ludi r al legí-
Ju or.1&en de esa dignidad, hablando 
lies n ^ente anhelo de las organlzacio-
, Piovnrciales para que se celebrara 
lCreS "Voamaoi6n fle Jefe», y de lo que re-
Nos ñ í' 011 la vida interna del par t ido 
, pieDiscitos de la presidencia jefa-
oír 
El 
L ^ ' 0 r Rato aceptó el honor que se le 
%dUlJ,0hn enca,,ecirnientos sinceros de la 
Ñaña (,lle para sus berzas supone 
16 con h i?a" Al innó después , consecuen-
fjüedaha'1- !'c'iú" imtigua, que el partido 
ioinoX lntegrado. bajo su di recc ión , y . 
la jefatura del i lustre presidente del ban-
quete de j ó v e n e s irredenios. 
Comida hecha, compañía deshecha. 
T ó c a m e ahora hablar de la transcen-
dencia del acto. Poco espacio queda; so-
b r a r í a , no obstante, por m í n i m o - q u e fue-
se. ¿La traiiscendecia? Ninguna. E l «su-
ceso de la calle de San Sebas t i án» , como 
dice la Prensa hostil al s eño r Dato, es 
una p r u d e n t í s i m a o rdenac ión üomest ica 
para hacer trente a eventualidades del 
porvenir. Lo verdaderamente transcen-
dental fué la crisis de octubre. En ella 
quedó deshecho el par t ido conservador; 
y la parte de él transitoriamente benefi-
ciada con el mando, vese ahora condena-
da a gobernar sin fuerza, propia, pidien-
do l a orden a los liberales v a tos republi-
canos. N i . el patr iot ismo rii el talento de 
los gobernantes pueden nada contra las 
fatales consecuencias de este yerro. El 
tiempo d i r á lo que ha de esperar la Na-
ción de la nueva jefatura cuando le falte 
la ún ica fuerza que posee hasta ahora: 
la «Gaceta». 
GABRIEL MAURA. 
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El nuevo gobernador. 
Ayer fué muy visitado el despacho del 
señor gobernador c iv i l , acudiendo a salu-
dar a don Juilio Blasco todas las aAjtorida-
des y . significadas personas de la pobla-
ción, adeimás de los j-efes y oficiales de las 
dependencias de la casa. 
Por la tarde le saludamos t a m b i é n los 
perdoddstas, conversando con él durante 
breves momentos. 
El nuevo gobernador, que dedicó el d ía 
del domingo a recorrer la ciudad y el Sar-
dinero, nos idijo que le h a b í a agradado 
muoha Santander, que es una capital muiy 
aseada y muy l i m p i a y que no t a r d a r á en 
ser una de las m á s importantes de Es-
p a ñ a . 
Claro que todav ía , y en loque con el as-
pecto h ig ién ico se relaciona, se puede lle-
gar m á s a l lá de donde se ha llegado; y 
para eso, as í como para lo que queda de 
ppr hacer, prometo contrtburr con ni la-
bor personal. 
.Sobre esto tengo mis proyectos, que es-
pero desarrollar durante el tiempo que 
me halle al frente de este Gobierno c iv i l . 
« * * 
En atento besalamano nos comunica el 
seño r Blasco Perales haberse encareado 
del mando de la provincia . 
Profundamente agradecemos su aten-
ción al nuevo goibernador, que t e n d r á de 
su parte a EL PUEBLO CÁNTABRO para ayu-
darle en cuandn redunde en positivo be-
neficio de la M o n t a ñ a ; pues aunque dis-
tanoiados dé él en ideales polí t icos, n i 
a c ü s t u m b r a n i o s 'a combatir a nadie por 
sistema ni la misma fe y "el entusiasmo 
que (ponemos en la propaganda de nues-
tro ciedo, unidos a la h i d a l g u í a y a la 
caballerosidad proverbiales en la raza 
• a i i iabra , ciegan los ojos de nuestra inte-
ligencia hasta el punto de que considere-
mos desacertado y digno de toda clase de 
censuras cuanto provenga de otro campo 
que no sea el en que mil i tamos nosotros. 
Esta nuestra norma de conducta ha 
permit ido hasta hoy al per iódico juzgar 
desapasionadamente las cuestiones, y en 
esta hoja volandera se ha alabado lo que 
se es t imó digno de alabanza, comlni leu-
dóse, t a m b i é n aquél lo que cons ideróse per-
judicial a los sagrados intereses de la Pa-
tr ia o de la « t i e r ruca» , que son los dos 
grandes amores de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
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S I N F O R I A N O RODENAS. -Blusas de 
¿lacé Rasa v batista. 
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Ecos de sociedad. 
D e s p u é s de haber pasado el verano en 
su casa del Asti l lero, ayer tarde m a r c h ó 
para Madr id , con su famil ia , el ilustre 
autor (de «La verbena de la Pailoana», don 
T o m á s Bre tón . 
— T a m b i é n ha salido para Lér jda , ter-
minado el per íodo de vacaciones, el culto 
ca t ed rá t i co de aquel Ins t i tu to , don Fran-
cisco Arpide, apreciable amigo nuestro. 
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Vestidos oara niños y delantales.-
S I N F O R I A N O RODENAS. 
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El reo de Calcena. 
D E Lfl GUERRñ EUROPEA 
«ostumbre, invocó las cirounstan-
as 
s Para I ' "1VIJLU c u (HIJIOLUJ 
v"lu'itaflpia 11111011 Patí"idt¡ca de todas Í£ 
S-a .Unlür,' Pur c ^ t u , que la je-
'^No a í n ^ a m a d a rornPe definitivamen-
A acaso t ^ " 6 al seflor , )a tü la fortu-
Haiv, « - Pü¿0 'a modestia, cuando 
% antprS Sltuación personal con la de 
Zahora res en el Presto de director 
|^-lóá Í S ^ u P a - Cualesquiera que fue-
lle aquén, lai,mientos s e ñ a l a d o s en torno 
(f intnenS' Consiguiera C á n o v a s con 
r̂ o s • -i autoridad de restaurador del 
I K éUcas v J(M s"s exquisitas pulcr i tu-
íi conm,/ M^ura con e,l imipersonalis-
N a d r a L ^ 1 ' 1 6 al P^ ' t i . lo . no es para 
S r e s tl10.ra' distintos como son los 
n ^ f á n c i a s l s i m a s c o n 1 0 e s l i i n l a s 
l ^ ' ^ a r ^ í 6 Cl,ndi<-iones personales, sin 
sus ItSer,or ,)at0 las que le a t r i -
¿Uanfa , " . l r : , , l , " , (^ m á s fervorosos, 
í ? l a s c , M-nri'as bastan para eviden-
," ̂  hacp C,0Iles en llue 'a proclama-
k".veni(i0c?' ^Hejo de aquellas en que 
JeiaUtra ' A b á n d o s e . Se adhirieron a 
fiElConÍ1. diputados y 108 senado-
C el s i , ? se compone de 410 miem-
en una ni en 
^p^Ura iHf̂ ln"̂ 8̂  Se adl i i r ieroi^ a 
C ^ s o l n f o ^ ' Pues' el Cobierno ma-
íe?0 Par ',,?: Y si 01 pnd(.mrado inte-
Ca1«e2a n .tario no fuera s í n t o m a 
C a l o n e s de j a r í an duda sobre ella 
• ¿'erva na?116 se hacen cerca del se-
^ado a l a ^ue pase de conservador 
a conservador satisfecho bajo 
Rusia y Austria. 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 20.—Una imponente ma-
nifes tación, compuesta de m á s de 800 per-
sonas, se d i r ig ió esta tarde al Gobierno 
civi l con objeto de interesal1 de aquella 
autoridad el indul to del infeliz reo de Call-
een a. 
Una Comisión e n t r e g ó al gobernador el 
mlensaje de indul to , que fué inmediata-
mente telegrafiado a Madr id . 
Se espera con impaciencia el resultado 
de las gestiones emiprendidas en Madr id 
por don Juan Marco Elorr iaga , abogado 
que en Zaragoza defendió a l reo de Cail-
cena. 
La prensa de Zaragoza publica una car-
l;i del abogado defensor del infortunado 
Felipe Pasamar, don Juan Marco Elor r ia -
ga, exponiendo los motivos en que se 
funda para demandar clemencia en favor-
de su protegido y hasta para demostrar 
que el reo lá merece. 
Después de exponer los hechos que han 
dado lugar a la terible sentencia, p r ó x i m a 
a ser ejecutada, se extiende en lárga-s 
•MU sideraciones p a r a fundamentar y jus-
tificar el movimiento iniciado en favor del 
desgraciado Pasamar, porque tiene la 
con vicción de que no es í n t e g r a m e n t e res-
ponsable de sus c r ímenes . 
Consigna la valiosa opin ión del distin-
guido alienista e Ilustre c a t e r d r á t i c o de 
esta Lnivers idad don Inocericio J iménez , 
q u e cojiVeírsando con él sobre la suerte que 
pudiera correr su defendido, le d i j o : 
—Confíe usted en el indul to. Tiene ne-
c e s á r i a m e ñ t e que concederse, no sólo por-
que en la causa hay m é r i t o s sobrados pa-
ra concederle, sino" porque su responsabi-
lidad es enteramente l imi tada . 
De no conseguirse el indulto, m a ñ a n a , 
a las siete de la m a ñ a n a , s e r á ejecutado 
el Infeliz reo Felipe Pasamar. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y i .—Teléfono 681. 
Plato del día: Tarta creme de lait y chan-
tillí.., 
Caramelso y bombones de las marcas más 
acreditadas, 
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D e l a A l c a l d í a . 
Nota oficiosa. 
Por la Alca ld ía nos fué facil i tada ayer 
la siguiente no ta : 
«Los que hayan solicitado pa r t i c i pac ión 
en el donativo que ha dejado para los po-
bres de esta capital Su Majestad el Rey, 
se p r e s e n t a r á n en las oficinas de la Guar-
dia munic ipa l , desde el d í a 2 i del corrien-
te, a recoger la cantidad que les ha co-
rrespondido, para lo cual han de presen-
tar la car t i l la de pobre, que les s e r á rete-
nida hasta la t e r m i n a c i ó n del reparto; pa-
sado el cual vo lve rán a recogerla en d i -
chas oficinas. 
Como el donativo ha sido para los po-
bres de este Ayuntamiento , no se concede 
p a r t i c i p a c i ó n a los que no consten como 
tales «n el padrón de pobres munic ipa l . 
Evacúan Malborghetto. 
El fuerte de Malborghetto ha sido eva-
cuado por los austmacos, que se han reti-
rado, l l evándose toda la a r t i l l e r í a . 
Algunas piezas pesadas, de 305, averia; 
das por la aj ' t i l ler ía i t a l i . ina , han sido en-
contradas en las ruinas del fuerte. 
Con el fin de e n g a ñ a r a los italdanos, los 
a u s t r í a c o s ú l t imaimente h a b í a n reempla-
zado las c ú p u l a s de acero fundido por cú-
pulas de la tón . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«Al Este de la Galitzia t r a n s c u r r i ó el 
d í a de ayer con relat iva t ranqui l idad. 
En Ykwna siguen d e s a r r o l l á n d o s e com-
bates. 
E n Volyn ia nuestras tropas ocuparon, 
sin g ran molestia, nuevas posiciones. 
En Gilacic se re t i ran los rusos ante el 
empuje a l e m á n , siendo perseguidos por 
nosotros. 
E n el teatro i ta l iano ayer los italianos 
abrieron intenso fuego de a r t i l l e r í a con-
t r a nuestras posiciones y defensas» de la 
meseta de Lafrann. 
En el T i r o l y región fronteriza de Car-
i l l a , nada nuevo que s e ñ a l a r . 
Un ataque enemigo contra el sector de 
Flidfch, f racasó p o r completo, costando 
a los i tal ianos m á s de m i l muertos. 
Esta m a ñ a n a dejaron los italianos en 
nuestro poder varias de sus trincheras 
avanzadas. 
A media noche hicimos volar, por me-
dio de una mina , una tr inchera enemiga. 
Ayer rechazamos a los i tal ianos al Sur 
de la meseta de Doberdo.» 
No habrá reducción. 
Telegramas de Zur ich part icipan que 
el par t ido socialista c o n t i n ú a en la labor 
emprendida de pedir al Gobierno la re-
ducc ión de los efectivos movilizados en 
las fronteras.-
En los centros oficiales predomina e¡ 
cri terio contrar io a la reducc ión solicita-
da por los socialistas. 
T a m b i é n el Gobierno persiste en llevar 
adelante las movilizaciones anunciadas 
durante estos ú l t i m o s d í a s . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
«Tenaces combates al Oeste de Swin. 
Hemos rechazado violentos ataques ene-
migos al Norte dé Il lultsc, habiendo con-
tenido a la caba l l e r í a , que intentaba cru-
zar el Drisnial idza, entre Kup i ty y Kos-
sanic. 
T a m b i é n rechazamos a un destacamen-
to que intentaba establecerse en Molded-
chno. 
Rtáy violentos combates al Oeste de la 
l ínea del ferrocarr i l entre Pyniany y L¡-
da, con éxitos locales en Sokoloska, 
Destacamentos enemigos se apoderaron 
de las aldeas de Soly y posiciones for t i -
ficadas de Noselky. 
En el frente Este de Stuheska y l ínea de 
Dubno y Oeste de Kamenet atacamos al 
enemigo por varios puntos, haciendo Das-
tantes prisioneros. 
En la or i l l a del Schara, cerca de Volis-
qief, d e s t r u í m o s un puente de barcas, ha-
ciendo prisioneros a los que h a b í a n atra-
vesado el r ío. 
A l Sur de Slomin cons igu ió el enemigo 
atravesar el r ío , sufriendo bajas trenien-
das. 
Hemos ocupado las aldeas de Soodlke y 
l.ogidschim,, abandonando nuestros a t r in -
cheramientos entre los lagos Tchydchur i 
y Owilo. 
En el Zheret acciones locales de a r t i -
l lería.» 
Ansiedad en San Petersburgo. 
T e l e g r a f í a n de San Petersburgo que1 
reina allí g ran ansiedad en los esp í r i tu s , 
a consecuencia de la noticia de la ca ída 
de W í l n a . 
El «Bolet ín dé P e t r o g r a d o » expresa su 
disgusto por esta nueva ventaja obteni-
da por los alemanes y dice que con ser 
grave esta p é r d i d a , mucho m á s sensibles 
pueden ser las que produzcan los movi-
mientos-envolventes de los teutones, que 
t ra tan de copar a los rusos. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias, los teuto-
nes han logrado envolver a los rusos al 
Norte y Sur, c o r t á n d o l e s la retirada, por 
haberse apoderado del ferrocarr i l del Es-
te, en Maloddlschuo. 
Sólo queda a los rusos, como ú l t i m o me-
dio de escape, la l ínea Wilna-Lida-Row-
no, que t a m b i é n se halla amenazada. 
En L ida se dice haber sido derrotados 
los alemanes. 
Se lucha sangrientamente por el paso 
del r ío Schara. 
Los países balkánicos. 
En los Dardanelos. 
Las operaciones mil i tares en los Darda-
nelos atraen par t icularmente la a t enc ión 
de los per iód icos i talianos. La mayor par-
te de éstos estiman que los aliados se ha-
l lan en v í spe ra s de acontecimientos deci-
sivos en los Estrechos, no solamente a 
causa de la s i t uac ión inter ior de T u r q u í a , 
sino t a m b i é n gracias a l esfuerzo violento 
que se supone que los aliados i n t e n t a r á n 
p r ó x i m a m e n t e en los Dardanelos. 
Los comerciantes de Constantinopla han 
cesado en la compra de m e r c a n c í a s en 
Dedesgalch, lo cual se considera corno 
un signo en extremo elocuente, de que la 
i m p r e s i ó n , cada d í a m á s firme en Tur-
q u í a , es la de que los Estechos no tar-
d a r á n en ser forzados. 
Servia y Bulgaria. 
S e g ú n los corresponsales de los pe-
riódicos de Sofía, S e r v í a e s t á dispuesta a 
ceder Macedonia hasta W a r d a r y parte de 
Geirgel í y Doizan. 
T a m b i é n se halla dispuesta a entablar 
negociaciones con objeto de retocar el an-
tiguo tratado de 1812. 
Servia, por tanto, e s t á dispuesta a ce-
der su te r r i to r io después de terminada la 
guerra, siendo la C u á d r u p l e Entente la 
que g a r a n t i z a r á este ofrecimiento. 
Rumania en el conflicto. 
S e g ú n confesión hecha por los per iódi-
cos alemanes, en los .Círculos oerlineses se 
da como segura la entrada de R e m a n í a 
en el conflicto en breve plazo. 
En Grecia se tiene t a m b i é n eshi Lrapre1 
sión. La de tenc ión del movimiento co-
mercial sobre las l í n e a s del reino dami-
viano, ha causado profunda emoción en 
la op in ión púb l i ca . 
Por tanto, se cree en Atenas que las 
tropas movilizadas por Rumania, en ^i'an 
parte son dir igidas h a c i á la frontera hol-
gara. 
E l Zar Fernando. 
Las noticias que se han recibidn de So-
fía dicen que el Zar Fernando t o m a r á en 
plazo no lejano poses ión del ter r i tor io tur-
co cedido a Bulgar ia , y con ta l motivo 
p r o n u n c i a r á un importante discurso. 
La nueva provincia constituida por el 
te r r i to r io cedido t e n d r á por capital Ke-
ragath, y r ec ib i r á el nombre de Niieva An-
dr inópoi i s . „ , , ' 
Rumania y la Cuádruple. 
Sobre los pretendidos terr i tor ios del 
acuerdo de Rumania con la C u á d r u p l e . 
el enviado especial de «El Correo de la 
Tarde» , en Atenas, dice: 
' « A cambio de la in t e rvenc ión rumana, 
la C u á d r u p l e Entente se compromete a 
no concluir la guerra hasta que Ruma-
n í a haya conseguido la Transi lvania , la 
Bukovina y el bamat de T á m e z v a r . 
Rumania , por su parte, se compromete-
r á a atacar a los autroalemanes con 
500.000 hombres y a no concluir l á p a z se-
parada.; a ceder a Bu lga r i a los terr i tor ios 
adquiridos en 1913; a guardar hasta la in-
te rvenc ión una neutral idad benévola pa-
ra la C u á d r u p l e , impidiendo el paso dé 
municiones para T u r q u í a . 
Por ú l t imo , si Bulgar ia ataca a Ser-
via, Rumania e n v i a r á . u n nuevo ejérci to 
contra Bulgar ia . 
Amenaza austroalemana. 
La amenaza m i l i t a r austroalemana en 
la frontera rumana, se hace de d ía en día 
m á s evidente. 
Los a u s t r í a c o s concentran nuevas fuer-
zas'en la frontera de Moldavia. En Dor-
na Vatrahay, desde el 12 del corriente, 
25.000 hombres de i n f a n t e r í a , c a b a l l e r í a 
y a r t i l l e r í a , perfectamente equipados, es-
t á n dispuestos a entrar en acción. 
En Suezava se encuentran muchas ca-
bal le r ías , y sobre todo, tropas de ingenie-
ros. 
Todas estas tropas provienen de Galit-
zia y de Polonia, donde, en cambio, se han 
enviado todos los elementos rumanos. 
El movimiento de las tropas en Buko-
vina presenta un c a r á c t e r especialmente 
demostrativo. Así son frecuentes las ma-
niobras que se hacen en la frontera de 
Moldovia, pa ra impresionar a las pobla-
ciones rumanas de la f^ónxera. 
Se explican estos movimientos dicien-
do que las tropas no son m á s que el al ia-
do ejérci to que debe oiperar en l a Besara-
bia. 
Rumania e s t a r í a cerrada en un cerco 
de hierro que h a r í a imposible toda coope-
rac ión r u m a n o b ú l g a r a , sin contar con 
que, una vez los alemanes en Besarabia, 
ellos p o d r í a n forzar Rumania y dejar pa-
sar las municiones para T u r q u í a . 
Sin embargo, Rumania no ha perdido 
el tiempo, y se hal la preparada para las 
' 'ontingencias oue puedan surgi r y qui tar 
importancia a la amenaza. 
Los comisionados de los Balkanes. 
Comunican de Laussanne que han lle-
gado a Sa lón ica los representantes de los 
distintos Estados b a l k á n i c o s , que han 
acudido allí con objeto de discut ir el t rá -
fico ferroviario con T u r q u í a . 
Las autoridades otomanas han dado to-
da clase de facilidades a los comisiona-
dos para que puedan celebrar sus sesio-
nes con entera comodidad. 
P A R T E O F I C I A L S E R V I O 
El Estado Mayor del e jérci to servio ha 
facilitado el parte oficial siguiente: 
«La noche del 12 al 13 un p e q u e ñ o des-
tacamento enemigo in ten tó cruzar el r ío 
Duna, al Norte de Vichgratte, en el fren-
te de Gounne-Slave, siendo rechazado. 
El d í a 13, en el frente del Danubio, 
entorpecimos los trabajos de fortificación 
enemigos. 
A la or i l l a izquierda del Denubio y fren-
te de Addale, en la l íneá del Save, frente 
a Belgrado, varias acciones de art i l le-
r ía . 
En las al turas de Bojonia y hacia Ma-
riensenny, hemos reducido al silencio 4as 
b a t e r í a s alemanas. 
La noche del 12 al 13 otro destacamen-
to enemigo t r a t ó de atravesar el Save, 
pero fué dispersado por una de nuestras 
patrullas, que hizo h u i r al enemigo, que 
a r r o j ó ' s u s fusiles en la fuga. 
T a m b i é n entre Farchnidu y Beradcha, 
precio el empleo de dos barcazas cargadas 
de tropa, i n t en tó vadear el río, sin resul-
tado, el enemigo. 
El d í a 14 rechazamos otras ten ta t iv í i s 
enemigas en el Danubio, entorpeciendo 
los trabajos de fortificación enemiga en 
Paiscia. 
La noche ú l t i m a repitieron sus intentos 
de desembarcar en nuestras ori l las , los 
austriacos, durante tres veces consecuti-
vas, siendo rechazados. 
Se combate en el Save, h a d a Be jan iá .» 
Inglaterra y Francia, 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de l a tarde, es 
el s iguiente: 
En Artois , v iva lucha de a r t i l l e r í a du-
rante toda .la noche, molestando el apro-
visiona/miento de las b a t e r í a s enemigas. 
L a a r t i l l e r í a enemiga ha demostrado es-
pecial actividad en la reigión y arrabales 
de Arras , y sobre el frente de Er inyeon. 
donde el c a ñ o n e o ha sido a c o m p a ñ a d o de 
violenta fus i le r ía y r á f a g a s de ametralla-
doras. 
E l tiroteo enemigo ha sido t a m b i é n muy 
grande en la región de Fanaucaurd. 
En Herlevil le y Tracy-le-Val, duelos re-
c íprocos de a r t i l l e r í a . 
Delante de Fontenay ejecutaron varios 
tiros de i n f a n t e r í a , pero sin salir de sus 
trincheras. 
C o n t i n ú a la lucha de bombas y c a ñ o n e s 
en Eerry-au-Bac. 
En el canal del Aisne al Mame , nos apo-
deramos de un puesto vig ía , a l Este de 
Sapigneul. 
En la Champagne, nuestra a r t i l l e r í a 
contes tó a los bombardeos enemigos, so-
bre el Norte del campamento de Chalons, 
paralizando éfl fuego de la a r t i l l e r í a ene-
miga al Norte de Perthes. 
Uu depós i to de municiones a l e m á n fué 
volado por la explosión de una mina fran-
cesa en las l íneas enemigas. 
Entre el Aisne y la Argona, la actividad 
de la a r t i l l e r í a enemiga c o n t i n u ó durante 
toda la tarde, siendo e n é r g i c a m e n t e con-
testada. 
En Lorena, nuestras ba te r ías ' c o n t i n ú a n 
sus tiros de des t rucc ión contra las obras 
de defensa del enemigo y bases del avi-
tuallamiento. 
En Vau-de-Sac, nuestra a r t i l l e r í a ha 
dispersado a los trabajadores enemigos .» 
Entrevista con el Papa. 
E l Papa ha recibido a un cardenal i n -
glés , con el que d e p a r t i ó largo rato acerca 
de la actual guerra europea. 
Mani fes tó el Sumo Pontífice que admi-
raba la lealtad con que se c o n d u c í a I n - i 
glaterra en la actual guerra europea, y! 
que deploraba en el alma la d e s a p a r i c i ó n 
de tanto miembro de lá alta aristocracia 
ca tó l ica inglesa. 
Una carta de Lloyd Gecrge. 
Dicen de Londres que la oficina de 
Prensa publica hoy una de las famosas 
-•artas de Lloyd George, referente a'l ser-
vicio m i l i t a r obligatorio. 
Sostiene el polít ico ing lés que sólo po-
nlémdo en l ínea Albión todos sus hom-
bres disponibles p o d r á alcanzar la vic-
toria. 
Agrega (pie Ir i í r lalerra atraviesa por la 
s i tuac ión m á s <>rave por que pueda haher 
pasado pa ís alguno. 
Concluye indicando veladamente la ne-
cesidad absoluta del 'servicio obligatorio. 
L a c a m p a ñ a de invierno. 
Noticias de Londres dan cuenta de tele-
gramas recibidos por la .Agencia Reuter 
•icerea de la s i tuac ión actual en los Bar-
dan e-Ios. 
S e g ú n estos despachos, lo que m á s pre-
ucupa a los aliados es la p r e p a r a c i ó n de 
la p r ó x i m a c a m p a ñ a de invierno. 
A fines de noviembre el vigor de la esta-
ción convierte en formidables torrentes 
; todos los arroyos y riachuelos de la región 
¡ d e Gall ípol i . 
L a s i tuación en Galitzía. 
T e l e g r a f í a n de Copeithague que el co-
rresponsal de un per iód ico de Berl ín en 
las lineas a u s t r í a c a s , escribe a su perió-
dico diciendo que todos los caminos de la 
Galitzia e s t án convertidos en unas verda-
deras marismas. 
Los autos tiene que ser remolcados en 
muchos puntos pur caballos. 
Las columnas de aprovisionamiento y 
la a r t i l l a r í a e s t án inmovilizadas. 
Unicamente por caballos puede inlco-
tarse, m u y di f íc i lmente , el transporte y 
municionamiento mi l i t a r . 
Opinión de un corresponsal. 
El correaponsal del per iódico inglés 
«The Observes», en Rusia, da cuenta de 
que La s i t uac ión in ter ior pol í t ica en el i m -
perio moscovita es tanto o m á s delicada 
que la m i l i t a r . 
Asegura el referido periodista que, a pe-
sar de las dificultades de todo g é n e r o que 
ha de sortear el actual Gobierno, en Rusia 
se abriga la esperanza de la victoria 
final. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En el teatro occidental un aviador 
f rancés fué obligado a aterrizar, resul-
tando muerto y el observador prisionero. 
En el teatro or iental las tropas de H i n -
denburg se han apoderado de la cabeza 
de puente de Dunagurg, atacando tam-
bién Novo-Alexandroff, de («mde hicieron 
retirarse a los rusos. 
En estos combates ese ejérci to hizo 550 
prisioneros. 
En Smorgonje los rusos intentaron in -
fructuosamente quebrantar nuestras lí-
neas, que atacaban los alrededores de 
W i l n a . 
L a pe r secuc ión rusa persiste hacia el 
Sur. 
Hemos llegado a la l ínea Majedikv-Li-
da-Foljane" (sobre el Niemen). 
E l enemigo sigue ofreciendo t o d a v í a 
resistencia en varios puntos. 
El e jérci to del p r ínc ipe de Baviera ha 
llegado al sector Norte de Maldradz, so-
bré el lago Dvor, apoyando su ala dere-
cha sobre el sector de Mischanka. 
Las tropas de von Mackensen empujan 
a los rusos en t ó d a la l ínea . 
En el teatro Sudeste algunos p e q u e ñ o s 
combates, durante los que hemos hecho 
cien prisioneros. 
En la or i l l a Norte del Dona algunas ac-
ciones de a r t i l l e r í a contra las b a t e r í a s ru-
sas, cuyos fuegos a p a g a m o s . » 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«En Artois tiros muy nutr idos contra 
diversas organizaciones enemigas. 
Sigue la actividad de a r t i l l e r í a , sobre 
todo con granadas de grueso calibre, en 
los arrabales de Arras. 
En Fay y Dampierre, ai Suroeste de 
l'eronne, c o n t i n ú a la lucha de minas. 
En la región de Roye violento bombar-
deo. 
En la Champagne hemos podido com-
probar la eficacia de nuestro t i ro de ar-
ti l ler ía . 
En la Argona occidental rechazamos un 
gran ataque enemigo contra la cota 285. 
En Voebre, Lorena y .varios otros pun-
tos t a m b i é n hemos controlado los resul-
tados eficaces dé nuestro t i ro , habiendo 
tiroteado t a m b i é n la carretera de San 
Maur ic io , al pie dedos altos del Mosa. 
En Calonge, Apremont, Requievielle y 
R o c h i ñ c o u r t , a c e n t ú a s e la lucha. 
Hemos bombardeado la es tac ión de 
Biancourt , donde un tren, forzando la 
m á q u i n a , logró escapar, pero otro fué 
inmovil izado por nuestras granadas. 
En los Vosgos algunas acciones de ar-
ti l ler ía en el valle de Fay y Fez.» 
En Italia 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Transmiten de Coltano el siguiente 
parte oficial, dado por el Gran Cuartel 
general i ta l iano: 
«Ampl iac iones a las noticias sobre el 
combate del d í a 18 en Osteria y Orentia, 
ipermiten darse cuenta del é?cito obtenido 
en esa ocas ión por las armas italianas. 
Los austriacos in ic ia ron pr imero un mo-
vimiento violento, intentando su ala dere-
cha apoderarse de nuestra cota n ú m e r o 
5, atacando luego .el ala izquierda con 
fuertes contingentes. 
Los austriacos fueron rechazados, de-
jando en nuestro poder algunos prisione-
ros. 
Han tenido lugar algunos p e q u e ñ o s 
combates en Labodocl í y valle de Hoons, 
macizo de Tafana, alto de Cortevole y so-
bre Ranehofe, cima de Rienz y cuenca de 
Plezzo, donde los austriacos fueron de-
rrotados. 
Plezzo ha sido destruido e incendiado 
por nuestra a r t i l l e r í a , por haberse obser-
vado allí importantes movimientos de tro-
pas enemigas. 
En el Carso, el fuego de nuestra art i l le-
r í a obl igó a los austriacos a refugiarse 




Riña en un baile. 
M A D R I D , 20.—Dicen de Guadalajara 
que en un baile que se celebraba anoche 
en el pueblo de Montejar, r i ñ e r o n dos mo-
zos, los que fueron detenidos por la Guar-
dia c iv i l . 
U n grupo de doscientas personas puso 
en l ibertad violenamente a los citados mo-
zos cuando eran c o n d u c í a o s por los guar-
dias. 
E l temporal. 
CADIZ, 20.—En San Fernando ha sido 
prohibida la salida de buques, por el tem-
poral reinante. 
En un pueblo cercano un incendfo ha 
destruido cinco chozas. 
Agitación obrera. 
M A D R I D , 20.—Dicen de Langreo que 
debido a los rabajos de los sindicalistas 
reina a lguna a g i a c i ó n entre la clase tra-
bajadora. 
Se han adoptado algunas precauciones 
por las autoridades, a fin de evitar alte-
raciones de orden públ ico . 
E ! presidente en Palacio. 
M A D R I D , 20.—El seño r Dato fué esta 
m a ñ a n a a Palacio, despachando con el 
Rey. 
Por la tarde ha ido el Rey a Aranjuez, 
con objeto de visi tar la granja agr íco la . 
M a ñ a n a p r e s i d i r á el Rey el Consejo en 
Palacio y el miérco les m a r c h a r á a San 
S e b a s t i á n . 
Una desgracia. 
M A D R I D , 20.—En la Casa de Socorro 
del distr i to de la Lat ina l ia sido curado 
hoy el a l b a ñ i l Benigno Metana, que se 
cayó del andamio cuando se hallaba tra-
bajando en una obra de la calle de la 
Taberni l la . 
Su estado es m u y grave. 
J u r a de la bandera. 
P A L M A DE MALLOBCA, 20.—En Pal-
ma de Mallorca se ha verileado la j u r a 
de la bandera por los reclutas excedentes 
de cupo. 
El acto, que se celebró con gran solem-
nidad, fué presidido por el c a p i t á n gene-
ra l de la reg ión , general Borbón . 
Asistieron las autoridades y numeroso 
públ ico. 
Fallecimiento de un escolapio. 
M A D R I D , 20.—Telegrafían de Roma 
que en aquella capital ha fallecido el Pa-
dre Felipe Celleta, procurador del Ins t i -
tuto de las Escuelas P í a s de San José de 
Calasanz. 
Los funerales del finado tuvieron efec-
to con gran pompa en la iglesia de S in 
P a n t a l e ó n . 
•sopsiounugp sooippuad 
M A D R I D , 20.—El fiscal de imprenta ha 
denunciado hoy al per iódico «Los B á r b a -
ros»' y al ((Loco», por varios trabajos que 
que insertan en sus respectivas publica-
ciones. 
M a ñ a n a a p a r e c e r á en el «Diar io Oficial 
del Minis ter io de la G u e r r a » varias pro-
puestas de jefes y oficiales de caiballería 
e i n f a n t e r í a . 
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No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.-LOGROÑO.—Son las 
raás superiores que se fabrican. 
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Gorros y capotas para n lños . - S INFO-
RIANOS RODENAS. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía . Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, num. 21.—Teléfono núm. 92. 
Dr. 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de l a mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Pepinillos, Variantes, A l - J D C y i l A M n 
caparras. Mostaza n L f I J H I i U 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
La mejor agua de mesa. 
R ñ V A I TV : Gran café restaurant : U I A L I I : S E R V I C I O A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
AJfi'edo Graliana 
Fabricante de turrones, pastiscos, pela-
dil las, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, n ú -
mero 24. 
F R U T E R I A 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40. 1.» 
Salón Pradera. 
A las siete y media de la tarde y 
diez y media de la noche, funciones 
completas. 
Tomarán parte los artistas 
T H E PANTOS 
L O L I T A DE JUAN 
y EMILIA BENITO 
y la gran atracción 
E L A R C \ DE NOE 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, f íéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
Veinte años de éxito 
constante es la ma-
yor garantía que 
puede ofrecer este 
producto. 
V I N O P I N E D O 
En la época del cer-
cimiento y en los ca-
sos de debilidad ge-
neral, es de resulta-
dos sorprendentes. 
Bolsas y Mercados 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santanaer. -
Acciones de la C o m p a ñ í a Vasco-Cantá -
brica de N a v e g a c i ó n , ¿7 acciones a 250 pe-
setas acción. 
Obligaciones del fer rocar r i l de Madr id 
a Zaragoza y Alicante, serie A, de Val la-
dol id a Ar iza a 101 por 100; pesetas 3.500. 
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Accidente desgraciado. 
' Trabajando ayer m a ñ a n a en Jas obras 
de desguazaaniento de los restos del vapor 
«Alfonso XIII» , hundido en la b a h í a , ocu-
r r ió una sensible desgracia al maquinista 
de la g r ú a « E r a n d i o » . 
Estaba elevando esta g r ú a los trozos de 
la m á q u i n a que estos d í a s se e s t á n extra-
yendo, y cuando h a b í a cargado ya algu-
nos sobre el barco que los conduce al mue-
lle, en uno de los enganches que hicieron 
los buzos de una de las piezas de la m á -
quina , debieron amar ra r a la p luma de la 
g r ú a un peso superior a lo que "ésta resis-
to, por lo que, al iforzar la p res ión el mar 
quinista , se rompió la g r ú a por el tronco 
de su base g i ra tor ia , cayendo a l mar, por 
efecto del peso, la pluma de la g r ú a y la 
caldereta, que a r r a s t r ó en la c a í d a a l ma-
quinis ta Gregorio Barrena, na tura l de 
Erandio (Bilbao), casado y con' tres hijos. 
Al caer a l agua la plüítna de la g r ú a , 
debió de dar a l g ú n golpe al infeliz Grego-
r io Barrena, perdiendo éste el couociniien-
to, por lo que no volvió a la superficie. 
Avisados en seguida de lo que o c u r r í a , 
eonpezaron los buzos los trabajos de sal-
vaanento del maquinista, s u m e r g i é n d o s e 
diferentes veces, sin lograr encontrar el 
Cádásvét, puesto que, déjbidb al mucho 
tiempo t ranscurr ido, tenía por necesidad 
que haberse ahogado, si no falleció a con-
secueiícíá del golpe. 
A las tres y cuarto de la tarde pudieron 
hal la r el cjadáver de Gregorio, que fué sa-
cado a la superficie y colocado sobre un 
bnir. inieniros oA Juzgado de Mar ina , que 
h a b í a estado presenciando los trabajos, 
i n s i r u í a las oportunas diligen"ias, siendo 
d e s p u é s trasladado el c a d á v e r a t ierra, 
conduc iéndose le en una camilla a l Depó-
sito del hospital de San Rafael, donde hoy 
se je p r a c t i c a r á la autopsia, paravcompro-
bar la causa de la muerte del infeliz Gre-
gorio Barrena. 
S e c c i ó n marít ima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Claudio López».—^Hoy pür tá fde 
e n t r a r á en nuestro puerto, procedente de 
Fi l ip inas , el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Clau-
dio López», conduciendo pasaje, tabaco y 
carga general. 
El «Caroline».—El d í a 22 del corriente 
l l e g a r á a este puerto, procedente de Ha-
bana y escalas, el t r a s a t l á n t i c o fr.incés 
«Carol ine», conduciendo pasaje y carga 
genera l 
El mismo día de su llegada s e g u i r á via-
je para. Saint-Nazaire, conduciendo car-
ga general. 
Buques entrados. — «Cabo Corona» y 
«Cabo Carvoei ro» . 
Buques despacahdos.—«María del Car-
men» , para Aviles, con c a r g i general. 
«Marcela» , para Gijón, con lingote. 
« B a t a v i e r VI», para Huelva, en lastre. 
«Sixto C á m a r a » , pa ra Pasajes, con car-
bón . . 
«Cabo Corona» , para Bilbao, con carga 
general. 
«Josefa», para Gijón, en lastre. 
Buques que se esperan.—«Cal>o Sacra-
tif», de L a C o r u ñ a , con carga general. 
«Dolores», de Zumaya, con cemen tó . 
«Progreso» , del Bál t ico , con madera. 
«Monkshaven» , de la Argent ina , con 
tr igo. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporee do Adoltn Pardo 
«Adolfo», en v i ^ e a Alicante. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Cabarga, en viaje a Barcelona. 
(¡Peña Rocías»,, en Ellesmere-Post. 
« I ' e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Compañía Minera Uámanro-Astitriana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en viaje a Car-
diff. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow^ 
«Asón», en viaje a A y r . 
Vapores de Francisco Garoia. 
((María M a g d a l e n a » , para Gijón. 
« M a r í a Mercedes» , en Avilés . 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Navia . 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
, « M a r í a del Ca rmen» , en Santander. 
« G a r c í a núiíierQ 2», en Santander. 
((García n ú m e r o 3», para San Sebas-
t i án . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , para Avilés . 
Vaporea de Angel P. Pérez. 
((Angel B. Pére'z», en viaje a.Pasajes. 
"Carolina E. de Pérez» en viaje a Guef-
port. 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—El t i émpo es ravorable pu-
ní que se'formen tormentas aisladas por 
lodas nuestras costas. 
De La Coruñ.a .—Norte flojo, mar l lana, 
¿ubier to , neblinoso. 
, l)c Gi jón .—Nordes te brisa flojo, m a r 
llana. • 
Semáforo. 
Oeste- bonancible, m a r rizada, celajes, 
horizonte brumoso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 1,56 m . y 2,9 t. 
I'.ojamares: A las 8,15 m. y 8,38 t. 
POR LA PROVINCIA 
Un herido grave. 
En el pueblo de E s p i m m a fué detenido 
por la Guardia c iv i l , el d í a 15 del actual, 
el vecino del mismu pueblo Saturnino 
l l h i z , de l1? a ñ o s de edad, sól lero, como 
presunto autor, en c o m p a ñ í a de un her-
mano suyo, l l amada Fernando, de haber 
e a i i s . n l o cuatro heridas graves, con ar-
ma blanca, a su convecino Enrique Br i tz 
Sehrango, cuyas heridas fueron califica-
das por el siguiente orden: una de rua-
tro c e n t í m e t r o s de longi tud en el costado 
izquierdo, otra en el mismo lado y próx i -
ma a la anterior, otra en la cadera dere-
cha y otra en el brazo izquierdo, con o r i -
ficio de entrada y salida. 
El detenido fué 'pues to a disposic ión del 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n del par t ido de Po-
tes. ' 
El otro hermano . d e s a p a r e c i ó del pue-
blo. 
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DespiÉ de la ola ie calor, 
la lupesM 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20 .—Comunicán de Nueva 
York que, de spués de quince d ías de CSulofi 
horr ible , ha estallado una tempestad, lle-
vfeí»do a l g ú n consuelo a los infortunados 
habitantes de Nueva York . Precisamente, 
a tiempo de evitar que la s i tuac ión no se 
hicier i i intolerable, porque los hospitales 
estaban llenos de enfermos ocasionados 
por el calor. 
Han caído rayos sobre la ciudad y un 
viento horroroso ha arrastrado las mues-
tras de los almacenes, desarraigando los 
á rbo les , arrancando los hilos te legráf icos 
y causando perjuicios considerables a los 
navios anclados en el puerto. 
Ocho personas mur ie ron a causa de la 
tempestad, y cuatro por conges t ión o r ig i -
nada por el calor espantoso de la ciudad. 
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foralo delJrÉjo llaclooal. 
Premio anual de 5.000 pesetas, ofreci-
das por don José Deu y Mata. 
CiOieurso de 1915.—Objeto: Premiar , 
ron las cantddaides en metá l i co o con me-
dallas, diplomas o placas murales a los 
nacionales o extranjeros que aporten o 
hniporten, ya sea de palabra, por escrito 
o p r á c t i c a m e n t e , a lguna nueva c reac ión , 
invento, modificat-ión, perfeccionamiento 
o algb, sea poco sea roiicho, que resulte en 
bien de la indus t r ia nac'onal , proceda 
esta mejora de la Electr icidad, M e c á n i c a , 
nu imica . F í s i ca , Artes, Oficios'^ etc. 
Bases para la obtenc ión del premio. 
—1.a Durante el corriente a ñ o de 1915, 
los que opten a -la p e r c e p c i ó n del mismo, 
con arreglo al objeto designado por el do-
nante, p o d r á n enviar las solicitudes a la 
S e c r e t a r í a del Fomento del Trabajo Na-
•iona,! (plaza de Santa Ana, 4), de diez a 
una y de cuatro a ooho, todos los d í a s la-
borables. 
2. a . E l examen de las mismas y de los 
inventos,' etc., t e n d r á n lugar durante el 
mes de diciembre de cada a ñ o , y el .luraoo 
que se nombre d a r á su fallo el día 31 de 
dicho mes. 
3. a En una de las Juntas directivas del 
mes de noviembre, el Fomento n o m b r a r á 
el Jurado, que se c o m p o n d r á de cuatro i n r 
dividuos técnicos , p u d i é n d o s e elegir de en-
tre los socios o personas e x t r a ñ a s a la So-
ciedad, de notoria competencia. P r e s i d i r á 
el Jurado el presidente del Fomento del 
Trahajo Nacional, y a c t u a r á de secretario 
el de esta Corpo rac ión . 
4. a Queda facultado el Jurado para di-
v i d i r dicho premio, a s í como para decla-
rar desierto el concurso, en cuyo caso el 
premio se a c u m u l a r á al del a ñ o siguien-
te; y 
5. " L a condic ión de ser el premiio en 
me tá l i co o consistir en medalla, dlt í lóma 
o placa mura l , la p o d r á fijar el Jurado, de 
acuerdo con el autor ó autores premiados. 
Barcelona, jun io de 1915.—El presiden-
te del Fomento dei Trabajo Nacional , Jusé 
de Cflfql i . 
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¡Dspección de Vigilancia. 
Malos tratos. 
Ayer fué denunciad-o por la Pol ic ía gu-
bernativa un ((cariñoso» esposo que mal-
t r a t ó de obra a su esposa, en la calle de 
Castilla. 
En la calle de San Roque hizo lo pro-
,pio con su costilla otro individuo, siendo 
t a m b i é n denunciado. 
I.a esposa de este ú l t i m o tuvo que ser 
asistida en la Casa de Socorro de una 
c o n t u s i ó n en la nariz. / . 
¡Qué graciosos! 
Ayer fueron denunciados tres i n d i v i -
duos que, al apearse del t r a n v í a de la Red 
Santanderina que hace el servicio de Ca-
jo, se entretuvieron repetidas veces en t i -
rar de la cuerda que sujeta el «troiléy» 
del t r a n v í a , terminando por caerse ano 
de ellos al suelo, p r o d u c i é n d o s e una con-
t u s i ó n y rozaduras en los labios y ar t i cu-
lación del codo. 
S a l ó n P r a d e r a . 
El «début» de anoche. 
En la sección de las siete y media de-
b u t ó en este elegante teatro una colec-
ción d é animali tos admirablemente 
amaestrados, que d iv i r t i e ron grandemen-
te a Ta concurrencia. 
Se compone el «Arca de Noé», como la 
denomina el d u e ñ o de los inteligentes ani-
males, de j i ñ a colección de perros que 
ejecutan diversos trabajos, todos m u y bo-
nitos y de g ran prec is ión . 
Cuatro «poneys» m u y bonitos e in te l i -
gentes que hacen preciosos trabajos de 
pista. . 
U n caballo, que pasa por ser el menor 
del mundo, y que, en efecto, es de una al-
t u ra ínf ima, una cabra equil ibrista y un 
mono m u y gracioso y de gran «vis» cómi-
ca, que trabaja admirablemente. 
Como final, presenta el domador la g ran 
rueda g i ra tor ia , en la que se colocan var 
rios chicos, uno de los «poneys»—un ala-
r á n m u y bonito—y un perri to, y rnien-
tras estas bestezuelas se/sostienen sin di-
ficultad, los chicos caen siempre que in -
tentan guardar el equi l ibr io . 
Es, en suma, el «Arca de Noé», un nú -
mero muy bonito y muy entretenido, que 
l l e v a r á a todo Santander al Salón Pra-
dera. 
T a m b i é n la Bolita de Juan, E m i l i a Be-
nito y The Panthos siguen cosechando 
muchos aplausos y g a n á n d o s e admirado-
res todos los d ía s . 
SUCESOS DE AYER 
Robo de fruta. 
Ayer fueron denunciados .varios jóve-
nes que intentaron robar, como otras ve-
ces lo han hecho, la fruta en un una huer-
ta de la calle de Calzadas Altas. 
Entre familia. 
Ayer fueron denunciadas dos herma-
nas que viven en la calle'de Garm'endia, 
por promover un e s c á n d a l o en su propio 
domicil io. 
Por igual motivo fueron t a m b i é n denun-
ciados ayer dos individuos habitantes en 
la calle del R í o de la Pila. 
Joven herida. 
A l pasar ayer por la m a ñ a n a por la cá» 
lie del Medio, debajo de los halcones del 
edificio del Banco Mercmitil." una joven 
de 18 a ñ o s , se les d e s p r e n d i ó una piedra 
a los a l b a ñ i l e s que es t án haciendo una 
r e p a r a c i ó n en la balaustrada del Ban-
co, yendo a caer sobre aquella joven, cau-
sándo le una herida contusa en la región 
fronal, de la que fué asistida en la Casa 
de Socorro. 
Los chicos. 
Ayer fué denunciado un chico de pocos 
a ñ o s , por t i r a r piedras sobre el patio de 
una casa de' la calle de -Tantín, con pe-
l ig ro de producir d a ñ o a los vecinos de 
la casa. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de So-
corro: 
Alfonso López Llanes, de 2-4 a ñ o s , de 
una herida contusa "en el pie derecho, 
que le c a u s ó una vagoneta trabajando en 
el muelle. 
Gregorio Cuesta, de U a ñ o s , de una he-
rida ¡"ncisopunzante en la cara pa lmar de 
la mano derecha, que se produjo traba-
jando con una herramienta de su'oficio. 
Astúllero, 20 de septiembre de 11)10.— 
El capiti in. 
J u e g j de bolos. 
E n el inmediato pueblo del Áatil iero 
se celebró el pasado domingo un n ñ i d i -
simo concurso de bolos, en el que loma-
ron parte distintas partidas de los pue-
blos de Santander, Guarnizo, C a s t a ñ e d a 
y otros. 
E l p r imer premio quedó empatado en-
tre los jóvenes de Santander con los do 
C a s t a ñ e d a , que resultaron vencedores en 
el segundo, d i s t i n g u i é n d o s e de una ma-
nera especial el s i m p á t i c o Marcos Ma-
za, que g a n ó el campeonato. 
Felicitamos a dicho joven, a s í como 
t a m b i é n a Manuel Maza, M a t í a s Astobi-
za y Epifanio T e r á n , y les deseamos nue-
vo t r iunfo para el p r ó x i m o domingo, en 
que se d i s c u t i r á el p r imor premio. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Escuela de Comercio. - I - e x á m e n e s 
de ingreso en este Centro d a r á n principio 
m a ñ a n a 22, a las tres y media de ,1a tardo. 
A las nueve de la m a ñ a n a del d ía 2:1 co-
m e n z a r á n los e x á m e n e s de asignaturas. 
El plazo de m a t r í c u l a para el p róx imo 
•uiso p e r m a n e c e r á abierto hasta fin de 
mes, todos los d ías laborables, de-nueve 
a doce de la m a ñ a n a y de tres a cinco de 
la tarde. ' 4 
El uso d e r j A B O N D E LA TOJA, no s e 
ha popularizado solamente en E s p a ñ a y 
en Portugal . Su consumo es tan enorme 
en Ig la ter ra , Francia, I t a l i a , Alemania y 
Austr ia , y en todas las R e p ú b l i c a s del 
Sur, Centro y Norte de Amér i ca . ¿Qué 
mejor prueba de sus excepcionales cual i-
dades? 
Reto.—El pr imer equipo de la. Sociedad 
Sportiva «Selección Club», del Astillero, 
reta a 'la «Unión Comerc ia l» a juga r un 
oartido de «foot-ball» el domingo, 20 del 
corriente. 
Se ruega-contesten en este per iód ico . 
2 con su uso evitaréis muchas enfer-
medades, pues vuestra sangre se a x i 
hallará siempre purificada. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO D E L INSTITUTO 
Día 20 de septiembre de 1915. 
16 horas 8 horas. 
Barómetro a O0 759,9 
Temperatura al sol. . . . 24,8 
Idem a la sombra 21,2 
Humedad relativa. . . . 74 
Dirección del viento. . . O.S.O. 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo ,Casi d." 
Estado del mar Rizada. 
Temperatura máxima al sol, 35,8. 
Idem id. a la sombra, 23,6. 
Idem mínima, 18,0. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
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b a ñ o s de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se hal lan "bier 
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitacioi es, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse ai Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
"combatir el ar t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías ur inar ias . 
Música.—Programa de las piezas (pie 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda. 
«El Ba rque ro» , pasodohle .—Bretón 
«¡La a l e g r í a del bata l lón», fantasía 
Serrano. 
Obertura de «Poeta y a ldeano» ^sw, 
pé. ' a T 
«Anona», two-step. —W(i (Titesy. 
«Galli to chico», pásodoble .—San Mi 
guel. 
* * • 
Programa de las obras que ejecutará 
hoy la banda del regimiento de Valencia 
en la terraza del Sardinero, de cinco y 
media de la. tarde a siete y media de la 
noche: 
«Je m 'appe l le» , pasodohle.—V.. Worslev 
"La casta S u s a n a » , valse.—Jean Gilbéi 
«La mala h e m b r a » , gar ro t ín .—Padi l la 
«El p r ínc ipe Casto», - f a n t a s í a . V a l -
verde. 
.((Marcha linail».—Cubero. 
Matadero.—Romaneo del día \\): p1(,S|,s 
mavores, 23; menores, i?!); kiNigranitis 
5.107. 
Cerdos. 11; kilogramos, ítnl. 
Corderos, 62; kilogramos, iK2. 
"Romaneo del d ía 20: Reses maybréa 
17: menores, 21; kilogramos. 3.Wt7. 
Cerdos, (i; kilugnrmos, ÍSS. 
Corderos, ISj kilogramos, 
: La Universal: 
Blanca, 19 ^ : : Primera casa 
Santander. • en comestibles .* 
- - I ^ Í C I J I o s i t i l l o c o s - -
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E S P E C T A C U L O S 
SALON P R A D E R A . — A las sieté y me-
dia y diez y inedia, funciones completas", 
T o m a r á n parte los oyáciouados artis-
•as The Pantos. Lolita de Juan y Emilia 
Penito, y la gran a t r acc ión «El arca dft 
Noé». 
P A B E L L O N NARBON. Secciones (les 
de las seis y media. 
Día popular. 
Estreno de la cinta d r a m á t i c a , de 1.600 
metros, t i tulada «El pa í s del oro». 
C o m p l e t a r á n el programa películas có-
micas. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
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Sabrosas tartas y modernos 
y eiegarúes platos, especiali-
dad ue ta Casa. Conntería RA-
MOS, San Francisco, num. 27. : 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
epresentacionea, facturación y retirada 
de mercanciae. 
Pueníd, número 10.—Teléfono 474. 
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M U D A N Z A S 
Éii vagones capitonés las efectúa la Agen 
•ia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
^ano, lo mismo en el interior de la pobla-
íión que luera de ella, haciencio los transía-
los en esta forma. Desde luego están ga 
lantizados todos los desperfectos de los 
muebles. - ¡ 
¿Necesitáis con urgencia un billete Kilo 
métrico,? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO OÜIJANO 
Méndez N;íiez, 10—Teléfonos 571 y 777 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO. 
I J Ü S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotíleza. Sucursal en 
Madrid con salón exposición: calle de Recoletos, núm. B-
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «FranCis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tuihinas espe--
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa.—Ma-
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcciones.— 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 
Talleres de l a Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmaller ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas de mecá-
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y e x p o s i c i ó n en Sotileza—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua-por circulación-—Cale-
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua v vapor.—Funflf-
Ción de bronces en piezas de maquinaria y a r t í s t i ca . -Ca lde re r í a de cobre.—Cerrajería artíst ica. — Beparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas. — Molinos üe 
viento — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjeros, blancos y en 
color.— Tubería.—Metales. — Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE D E I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
L 
PRESUPUESTOS: MI ' E L L E . NUMERO 26 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE \ La. F_ Cr. 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15 . - -S AIM T A N D E R 
l i l D i C i 1 1 1 POR H f l flíl TURRON DE H Y OOOi 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Ces ter ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el" escaparate en turronería . 
. . f \ r \ n o \ r \ \ r d V r \ r \ Para C()I11Príir ^Her ías de junco y medula 
¡ ¡ W U d o l W l l V O I VA CX VA a mitad de precio, sólo por ocho días!! 
NO CONFUNDIRSE! ;: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO :; LIQUIDACION URGENTE 
Termas de Molinar de Carranza. 
Artrit ismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmícas .—Concier tos , La-
von-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
N O T A —El doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringología. 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL |PAÍS i z XX ZR/I^EIRO z 
• : > : : PLAZA D E GOMEZ O R E Ñ A N U M E R O 9 .—SANTANDER : : 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se h. n r» cibido unas cajitas preciosas para refralo 
L a pastelería df esta Ca^a es excelente.—Gran va-
:: :: nación en caramelos de las mejores marc S :: :: 
Muelle. 16. v pUza de la Libertad. -Teíei. 0̂ 
M A I Z P L A T A 
Para el 23 ded actual l l e g a r á el vapor 
" M o n k a s h a v e n » con un cargamento, e 
inmediatamente l l e g a r á otro en el vapor 
-«Constanza». D i r í j anse los pedidos a la 
V I U D A DE G U I L L E R M O I L L E R A , calle 
de Castelar, Y. 
PAPELES PINTADOS 
Gran colección de papeles para .decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se e n v í a n muestrarios a domicil io. 
Sun i r sn l de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
W A D H 1 Y 3. 
ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O ALONSO 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 20 _ 
:-: JOAQUIN CORTADI:-! 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : -
P a b l o Oalátt-
Paseo de Pereda (Muelle). * v ' 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
éonstruyen en los talleres de García (óptico). 
Gritó surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
iunios fotográficos, gramófonos, discos y 
cilnrirni'--
SAN F R A N C I S C O , 17 
Téiétonós: 521 tienda v 'tR5 domicilio. 
Callista de la Real 'Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos se chico.—Velasco, número 
11. 1 "—Teléfono 419. 
V U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. 
11. 1.°—Teléfono 419. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d ía : Entrecot a la Bordelefta. 
B U R G O S , 5, 1." 
ENCIMA DE " L A ' J i U S T R I A C A " . - T e l é t a o 6 Í 5 
i Í< M vv BI^VIVO^V X>IÍ: LXJ,JO 
n i Y CASA CENTRAL Espoz y Mina, 8,-Madfíd 
( S . E l V O . ) 
Casa pspecial para equipos de novia y colegialas.—Grandes surtidos en blusas, cuellos, PeC^¿¿ 
vestidos pora niños, canastillas para recién naciios, géneros blancos, géner s de punto, colc» ̂  
mantas, juegos de cama y mantelerías. aiiLíiH, jue^u« cti a  ante 'oi iíis. 
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y 
constantemente. 
se su 
Precios fijos marcados. 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
"un». 27 
ación i 
- cu. I 
léfono flj 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medailas de Oro.-Expo-
siciones Higiene de París , Ber-
iín y Barcelona. 
Depilatorio b e l l e z a s ^ 
P\ único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
íando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
^Ti v-ifl I Tíí X A / í r i t p - r SllPera a las tinturas d d país y 
1 i n t U Í Cl VV UlLtír del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
o-afios si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
l lNTURA WINTER—En España : 5 pesetas. 
D n W f & Y T í n p l l p ^ í í Retamos a los demás productos similares 
l ^ t J ! ! ' ^ 1 ^ ^ ^ i i ^ ^ - C I . . para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
oara conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos,,blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas cjue hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í Or»írSr» H o l l o V Í Í (para el cutis). Con perfume natu-
M^iKJK^lKJi l KJK5llK5¿*CX ra\ de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben émplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y.en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumarías, droguerías y farmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRIO * NTES: Argenté, 
Oosta y Compañía —BADALONA. 
llt 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formaa r 
edidHS que 86 desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
mit,M: Am*» *í« SBMlaíito. 9.—Telifaoria 123.—Fálirlaa; r.srv&ntaa. númaro 12. 
fACADEMIA M I N E R V A :: 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bacniilerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: ' I ológrafos :: Magisterio 
| carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado : Pídanse reglamentos. 
Coloría, l . — Santancl< i'. —Teléfono r>̂ í<>. 
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La funeraria de HOí^Gfl 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de ios Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todns los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—\reas de maderas finas 
: : : MLAJVIIEI^ l i l .ATVOO • 
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Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
Consumido pox las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
nipo c Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
apresas de ferrocariles y t ranvías a vapur, Marina de guerra y Arsenales deí Ksta 
^Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
«¡arados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraeuas —Aglomerados--Cok para usos mei* 
«neos y domésticos, 
áganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
í v i ? ' i c b i s - . , . ? , ^ r c e i 0 I i a ' 0 a sus agentes: en MADRID, don Ram^n lOpete, Alfon 
^ ó™. . ,ANDER' señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVF 
P X s r% la «Sociedad HuUera Española..—VALENCIA, don Rafael Tora!, 
rara oíros informes y precios diritjirse a «s oficinas de la 
Sociedad Hullei-a E s p a ñ o l a . - 1 5 A Tí C 1̂  I . O IV A 
LOS MEJORES CALZADOS I 
preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de f f 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Callo de la 131 anca, iittm. í). Santander-
w 
^ 3DIA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) ;-: 
êmMsSSÛ  ' " pesetas 3-000-000 
8inr 
. . JO) • h í í ? P.8^08 desde 'a fundación de la Compañía 
H •» 0 .'..MM,.. .113813 el 31 de diciembre de 1913 - - - - -
1.950.000 
48.767.696,86 
eFv^8^ncias en todas las provincias de España y principales puertos del 
extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
6 l ¿ d g e n e r a l : P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 . ° - M A D R I D 
P ^ e s sobrpnCen '̂OS' marit'inos- ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
Leonarrin ^er/S,ancías Y valores, dirigirsé a su representante en Santander, don 
Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
V 
|Es • ^ nte' núm. lO - : - Te l é fono num. 
•-^¿£í2iPúblícos, para mensajes a domicilio* Comísío-
^ -^¿£Ej'esgntaciones« Traspasos de estabecimientos : 
Sead̂ ^̂ ™ U m m DE L A S0CIEDAI) GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
^J^ten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
eres de fundición y maquinaria. 
^gon y Comp.-torrelavega. 
y reparación de fodas clases. Reparación de auromóviles. 
a y E n -
-
i 
ônLA MINERVA mero 2 —Santander. 
encarga de ^0¿a c|ase ¿e trabajos que estén relacionados con la imprenta 
'^ción •- . . 
s PRONTITUD Y E S M E R O 
Pl i l l I IIHIUII'IHUIIHI •Pili Hillll 
B S Ü 
- ñ n i s o s a -1 - - S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa* purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
EMPLASTOS 
perforados americanos de fieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
DR. WINTEH 
L o s e m p l a s t o s d e f i e l t r o r o j o d e l D r . W i n t e r 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
L o s e m p l a s t o s d e fieltro r o j o d e l D r . W i n t e r 
CURAN los dolores de los pulmones. 
L o s e m p l a s t o s d e fieltro r o j o d e l D r . W i n t e r 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
L o s e m p l a s t o s d e fieltro r o j o d e l D r . W i n t e r 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
L o s e m p l a s t o s d e fieltro r o j o d e l D r . W i n t e r 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de esíe género. 
L o s e m p l a s t o s d e fieltro r o j o d e l D r . W i n t e r 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus períodos 
mensuales. . 
¡Fijarse en la marca del Dr. Winter! 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías 
I MUCHO CUIDñDO CGIi LñS IMIIñCIOriES I 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para In/ e léctr ica in-
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. -
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma eJegante; consunir menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
K'AK'íí Q se neces'tan Para íábr i : 
v_/ KJ l \ 5 l do ca de tejidos. Dirigirse-
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDER 
• I n s t i t uc ión que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a 
Se vende papel vie.o. 
Prcdneto onfmica of . r í» tmro. o-bc» ni ' n ñ o r p' ,0'^dinn*'nro«» ^stv» iv.íf»;. 
Este a l ime-1^ PB anr 'f ' or n otros «-inr'Brea conocidoa ha i r - , u^o », p M r a Ins nififin 
y pe^ficnas delicadas v c i j e to ' a r é g i ' v e n . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A T R I N O S 
Depós i to Sani -a^"- : D ' .o -nerf i ( } « PP]URZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
Vapores correos e spaño le s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El d í a 19 de septiembre s a l d r á de Santander-el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admiliendo pasaje y carga para la Habau.), Veracruz y Puerto Méjico, con transborUo 
f.n Veracruz. 
T a m b i é n admite "carga para M a z a t l á n , po.' la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos v DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
oarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
.;iro vapor de la misma Jompañía.1 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Paerto Limón: pesetas- DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS IOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
dimitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
ie la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treínra y rán 
o pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ío de lo 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
I3- cLe Sa/brú.steg-Tj.i 
.>aia Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
-Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
as treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus coiihignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
i NOEL PEREZ Y COMPAÑIA-—Mn'éllfi. H8. tel. ' íono número 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAHÍA TARASATLÁNTIGA 
LINEA DE EUErlOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona (ñ 4, dé Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
t.ara Santa Cruz de Tenerife. Montevidí-o y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWYOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga 'el 2B y 
de Cádiz el 30, para Ne'w-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e d ía 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Hábana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puertu Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puér*o 
Cabello y La Guayra. Se admite pásale y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, Pueno Barrios, Cartagena de Inaias. Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Tn-
íiú&á > puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coro 
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de en^ro. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
23 de junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea; 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de. abril , 18 de mayo, 15 de junio, 13 de jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
días , á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7. para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas. Santa Cruz d j Tenerife. 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
ña . el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy p.omodo y trato esmerado, como ha acredi-
adu en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y 8<= fcspiden pasajea para todog los puertos del mundo 
-v'rtnn nnr Hnftaa recnlarfla 
:-: Loción para el cabello:-: 
A B A S E D E LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , por I U 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que t an justamente se le atr ibuyen. • 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta í n d i c a el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
t La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - C E F E R I N O SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
J Í Droguería, i ̂  Plaza de las Escuelas, I Perfumería, ¿£ 
P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
" 1 " -j 
J t Ortopedia, j Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas, a* 
